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H3-ZJI 
LA PROYECTADA L E Y DE ASOCIACIONES 
HACE DEL TODO IMPOSIBLE LA VIDA DE LAS 
ÓRDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS 
I I 
l.ns prescripciones legales citadas e n e l 
anterior aitículo, aunque restrictivas, mo-
l e s ta s y e n pugna con e l verdadero con-
cepto de la libertad (no jacobina) de aso-
c i a c i ó n , t i enden sólo á restringir el nú-
inen> de Comunidades religiosas, á d is -
m i n u i r y fiscalizar sus bienes y á aparen-
tar que se las sujeta á la ley común; pero 
de intento d e j é para el presente artículo 
otros preceptos que afectan á la esencia 
y vida íntima de los institutos religiosos 
y á los q u e no pueden someterse, sin re-
nunciar antes a l natural instinto de l a 
propia conservación, ó sin relajar s u vida 
espiritual. 
Según e l art. 5.0, para adquirir vida le-
ga l , los fundadores (Santo Domingo, San-
ta Teresa, San Francisco, etc.) ó iniciado-
res de una Asociación, auince días, por lo 
menos, antes de constituirla (¡pobres go-
bernadores si en plazo tan perentorio han 
4e estudiar las constitucicnes de las Orde-
n e s religiosas !) persentarán. por duplica-
rlo cu el Gobierno civil sus estatutos ó 
constituciones (en latín no debe valer, por-
que no los entendería el gobernador, y si 
componipn varios infol ios, como sucede 
c o n las de los jesuítas, tampoco; porque 
los funcionarios democráticos no disponen 
do tiempo para invertirlo en el examen 
ide pequeñeces tan grandes), expresando 
con claridad la fonna de su gobiemo (de-
mocrática,- Sr. Canalejas, democrática), 
« u domicilio (no duermen fuera del con-
vento), los recursos con que cuentan (del 
Estado ni un céntimo, pero cualquiera 
calcula hasta dónde puede llegar la cari-
d a d inagotable de los católicos), y de los 
acuerdos que modifiquen los estatutos (se-
r í a preciso preguntárselo a l Papa). 
De lo dispuesto en el art. 7.0, se infie-
r e que son los gobernadores y los jueces de 
instrucción los llamados á declarar, por su-
puesto con los documentos presentados á 
Ja vista, si l a Asociación (es decir ía Con-
gregación ó la Orden), debe reputarse ilí-
t i t a ó no, y cátense ustedes á los legos de-
mocráticos sometiendo á su superior ilus-
tración religiosa y canónica las aprobacio-
nes pontificias 6 episcopales, y si á cual-
quiera Sancho Panza ó rábula judicial se 
l e s antojase que no debe abrirse en aque-
l l a ínsula Barataria un convento de frai-
les ó monjas de cualquier hábito, con de-
clarar ilícitas las Ordenes á que pertenez-
c a n , fundándose al efecto en cualquiera 
papel ó triquiñuela burocrática, no se abri-
r í a el convento y quedaría plenamente de-
mostrado que se equivocó el Papa al apro-
b a r aquellas constituciones. ¿Pueden pa-
sar por semejante juicio y agravio las Or-
denes y Congregaciones religiosas? ¿Y esto 
en una nación, que se dice católica, con 
tina Constitución que declara á la católi-
ca religión del Kstado y con una monar-
quía que se titula católica? 
Sería más leal y digno expulsar porque 
s í , porque tal es el antojo tiránico de los 
^cetarios, á los religiosos de toda clase, 
flue someterlos á tales agravios y humilla-
ciones. 
Cuando se trata de mendicantes y de 
\>bras espirituales, catequísticas, de educa-
Üón y de beneficencia, exigirles contabili-
dad detallada y pon" m a n e r a mercantil, 
como disponen los artículos 9. U> V » 
lisa y llanamente desconocer l a índole do 
las Comunidades, 6 s i se conoce, burlan* 
tle institutos tan excelso». 
Y ¿qué diremos de la atribución g u b e r -
nativa de suspender á las Comunidades en 
sus funciones, de que nos habla el artícu-
lo 11? O nada significa esto, 6 equivale á 
poder prohibirles, que se levanten á media 
noche á cantar Maitines, que ayunen, se 
disciplinen, recen, canten, oren, predi-
quen, confiesen, misionen, den ejercicios 
á los fieles, etc., con lo cual la ley con-
vierte á legos funcionarios civiles e n ordi-
narios eclesiásticos (y ¡ t an ordinarios!) 
con atribuciones para dar y quitar licen-
cias ministeriales. Y es que de lo sublim© 
á lo ridículo, no hay más que un paso. 
Algo parecido pudiera decirse de la fi»» 
calización que se reserva el Gobierno res-
pecto á las reuniones, dentro y fuera de 
los conventos, á que se refiere el artículo1 
12, aunque de esta fiscalización se ex-
ceptúen «los actos dedicados al culto ó la' 
devoción en local oerrado y los que tengan 
por exclusivo objeto la enseñanza ó la 
beneficencia con arreglo á los estatutos.» 
De importancia suma para los laicistas, 
autores del proyecto, es lo preceptuado 
en el art. 23, según el cual declarada «la-
disolución ó constitución ilegal de una 
Asociación, se procederá, desde luego, á 
la liquidación de sus bienes, nombrándose 
al efecto un liquidador, que tendrá facul-
tades de administrador judicial», precqp-
D B L A O y L T A F R A N C I A 
I i O S f l O B 
V s u s 
T ^ ñ G E D l ñ S 
¡ H A G A N J U E G O ! 
La moral huyó de Grecia, y á la hora 
presente no se sabe con exactitud dómU-
hab rá buscado asilo. 
Pero ya que el paradero de la fugitiva no 
pueda aeteinunarst-, lo que si se sabe con 
entera certeza es que aquella uo ha refu-
giado sus lás t imas eu la ptecjpaa cost:i li .m-
cesa, correspondiente á la regendaMa re-
gióu de los norui.dulos. 
Lo m á s notable de la banca francesa, lo 
m á s florido d i la li teratura, de la burocra-
I 
se—este año más que en los anteriores— 
deah^dendo forM has, ilidamente cimenta-
das, >• tnuicút tdose vi'i.i--. q^ ; . eran prome-
sas de g^orja, dr fuer.', i , ue vH-toi .. 
La I*IVII . . , I francesa ilena á diario la sec-
ción de noticias, daiido pueuta cíe quiebras 
ruidosas, de snivi l ia- , de (ug^, de tmbar-
gos jñdiciálés, d'c cinntMs rílamidáctés y 
dcshoaiMs son el cortejp V:!I!::M.:II cb 
CAUSERIE PARISIÍN 
ÜO, EL mmm 
OC L A 
C M L A O l é N O I R A M I A 
Dejando al judío a l emán doctor Klotz en 
su labor itisensata de persuadirnos que he-
nu>s nacido todos para andar á cuatro patas, 
un americano, partidario de la posición bí-
peda, se ha encargado de enseñarnos la ma-
nera de circular por callesl ó plazas 6 m -
durriales. 
Este americano se llama Eno, sin hache; 
vive en Varis, y ha inventado una porctón 
de cosas, que han dejado patidifusos y bo-
quiabiertos á todas las gentes de la Frefee-
tura de policía, tan preocupad* con el asun-
to de ¡a circulación. 
En l 'arís hay muchas calles donde el mí-
sero bípedo implume, como llamaba Diógc-
nes al hombre de P la tón , corre gravís imo 
HOJAS SUELTAS 
AUTORES ATLETAS. 
L O S 
s  el cortejo OUÍ:: ; O ue itnns r# jk. qiu,dar convertido á cualquier ha-
horas de malaventura , ó acaso de unos días ^ sapo flp¡astado ¿ inmundo. 
de buena suerte, qite lueron como anzuelo 
i ! 
CRÍTICOS m m\m 
La «culture phisiquo» se lm puesto de iiuxliv oa 
tro la gonto de lolraa de la vecina llopública. ino. 
dolo y dechado do la de aquí. 
Como un tiempo los dió por Bor «Manwblüs», y otixx 
«espíritua £ueru;a», y otro, «eleiófobori», y olr(% 
«Bcx;ialií*la«»( ahora loa sorbo el aoso ol d<p.alism(* 
ol atlotiHino. 
Para inauojar biou la pluma, untOH (pío un en-
tondimionUi û udo, juzgun IKM irio un |i>xk>n)M 
«bioops», un morrillo do toro y 1111 tórax »U> ciwg». 
baúles. 
La frouologia ya uo ticuo razón do oxinlir, ni o»* 
nio aborracióu lilotíoUcH. La cub' /.a ip^Ufi poco 
on lo que se oacribo. Y si aún no ÜO ha I logad» 
á otscribir oou loe pies, ya M iwtribl 00O Un mú ou-
los del tónu^, de los brazes, do I- .. iniiHÍus y (ft 
Pites bien; Kno dice á la Prefectura de paatoirillas. 
ÍJO malo os quo algunos se lian acordado tai Jo. 
Paul Bourgot, por ojcmplo, que á los BOfiOQtdf afío« 
quo dobe contar na omixtiiudo en henuleizainei 
lucbae gioco-
policía: «.Para facilitar la circulación en una 
calle, no hay más que impedir el paso de 
todo vehUulo.* 
¡ E r a una cosa tan sencilla, y no se le 
ocurría á nadie, hasta que vino $e América ¿ íliarza de poloas, parolólas, t 
E n o l ¡ E s la historia del huevo de Colón! | roraanas y «matchs» do boxm. 
¿Dónde ha estado metido hasta ahora el \ Distínguonso prinoipalmonto on d flumanto sno 
biu-n K n o f ü t summa scepe ingenia i n oc- bismo los autoros dramátioos frist&n IWuaui, 1.a-
culto latent, exclamaba Planto. ¡Cómo « f H w U i i . Saoba Guitrí, etc. 
chas veces los ingenios más peregrinos'es-\ v • 1 1 ,11 % 
t án debajo de un a lmud! \ ^ 08 <nU(** df **r U w l * , 
ü n invento tan sorprendente es claro que VorW1' h^ubl ' í'»10 - dt,beQ wlat dcasMadol 
ha de tener ya su nombre sonoro y expre- )r ompavorocidos 
' Ya cuando Ion auloros pran de aifcñifiuo. bacd 
orítica ofrocía siu; p^ligios. 
|Poro ahora! Aliora va á ÍXM- proviso juzg.u: un dra< 
ma ó mía novela cou conua en el oucfpo y mvCívot 
on la muiK) izquierda. 
iOuálQuiórd dice á l'aul Pons, ó á Ai)olli.n, ó & 
Vcrvot, ó á Ochoa: «Ut;tod se ha oquivooodoi Bt co-
to en su esencia copiado de la ley franee-|0'a< '̂e U bui;riicsía misma, 1» más c<moci-^e muerte p. n t.^pírilns débiles ó nai.i co-
s a , y que seguramente a b r i r á e l apetito do del Ejérci tu, lo más g r á n e d u tic la urisv* razones Henos de ansias poco dcíeüdibles 
á no pocos masones e s p a ñ o l e s , aspirantes tocracia—la c n ú , á veees, tit uem'c majes-- Ĵ a iitp^a impone el sacnnc io . V á ü vañ.jjno < 
á liquidadores i lo Duez, de todo l o l i - luosaniente del jXdestal nara lodcarsc con la iconu» inspirado.; por una religioshíad de , tari* 
quidable ' hampa dorada-acude en filas inacabables, ' 'fakir, los liombrcs y las he-nbras, Ouyo úrii- P, 
sivo, y en efecto, el invento del americanito 
lo tiene: eso se llama descongestionar calles. 
v Para las plazas, ha inventado nuestro 
hcnnbre-prodigw lo que él UanM admirabtr-
Vtente circulación giratoria. 
He aqu í dos palabras que se besan al ver-
se juntas. 
Ya era hora de que, al menos en las pla-
zas, se circule de verdad, y no suceda lo que imdia un ciempíéi. No hay en ella ni acción, 
\es tá sucediendo hasta hoy, que se da el nom-j ni psicología, ni descripción de oostumbres, ni diá. 
^ b r e de circulación á cualquier cosa. jlogo, ni julmw, ni nada, fuera de U irunn , ía-¡aul» 
Circulación debe significar caminar en mÍ3 ¿ ¿ ¿ ^ j ^ 
círculo, no en línea rect-a, quebrado ó mixta , 
en parábolas n i en otras ridíctilas trayec-
torias. 
or esto, para rest i tuir á la palabra su 
^Para^cdncluir, sepan las Comunidades!6 \™ !,la>?s (lc Tr.oavillc ? tle peaunlle.'jco fiwal * cMuu.aa en el temible" • ¿ q u é f 
. . . • „ . . . . | Allí, en los espaciosos salones de los La-pw?ra». » 
religiosas, que a tocias ellas obligan las sin0;. !irüV;nci;Ui;)S) ^ efímero reinado, y ' L n diimjanl. . transpirenaico. Sen:, que 
prescripciones del proyecto de ley que g0|)le ¿1 cimpa e i iénlar y multicolor, donde/ es una venUul ra gloria del arte í iancés , 
combatimos, excepto á las Ordenes^ mal bi locura de una bola gira ver t i^ i io.^a, 
llamadas concordadas, á que se refieren 
las disposiciones adicional y transitoria, 
con quo termina el proyecto, y que si en 
ley se convierte, ya pueden preparar la l i -
quidación y la maleta. 
Y sepan también los sectarios de todo 
pelaje, como sabia y discretamente dice en 
su protesta el eminentísimo Cardenal Pri-
mado, que «el sentimiento religioso, á pe-
sar de lo que se viene haciendo para debili-
tarlo, se mantiene entre los españoles tan 
vivo, que no se puede lastimar y herir sin 
que el dolor de la ofensa haga escuchar 
acentos de indignación y quejas amarguí-
simas. » 
Estos acentos y quejas pueden llevar-
nos muy lejos, más lejos de lo que se 
figuran los Moróte y compañeros, enamo-
rados de la Niña portuguesa; pero en 
mi sentir humilde lo primero que debía-
mos hacer en contra de la proyectada ley, 
es constituir un centro parlamentario cir-
cunstancial, para combatirla con toda cla-
se de argumentos y obstrucciones, de cu3ro 
centro pudieran formar parte los repre-
sentantes en Cortes de todos los partidos, 
enemigos de premeditadas persecuciones 
jacobinas, y partidarios de la verdadera l i -
bertad de asociación. 
M A N U E L POLO Y P E Y R O L O N 
v á n - ; acaba de revelarse como ta l , en la nación 
vecina. 
Y á él se deben los apuntes que acompa-
ñan á est is lineas, en que su lápiz inspíra-
lo t rasladó al papel unos cuantos perfiles 
y tipos de los que rodean la nusa de la 
ruleta. 
(Dibujos de t í / l l l u s t r a t i o n * . ) 
L A S E X E Q U I A S 
D E L M I R A D O 
POR TELÉGRAFO 
NUEVA YORK 24. 
M r . Ku i iox , ministro de Negocios Ext ran-
jeros, ha salido para el Japón , representan-
ido al Gobierno en las exequias del Empe-
ífador. 
lye acompañan algunos agregados y su 
iecretario. 
L a C o m i s i ó n f r a n c e s a . 
PARÍS 34. 10,20. 
'I*a Comisión que marcha al J a p ó n para 
^presentar al Gobierno francés en los fu 
A R R O L L A D O 
P O R E L 
POR TELÉGRAFO 
BlARRlTZ 24. 
D . Juan Font, vizcaíno, de veintisiete años , 
dondciliado en Madrid, calle de Atocha, nú-
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
Inquilinos desahuciados. 
SKVIÍXA 24. 20. 
Por negarse á pagar la subida de alquile-
ras, fii/cron desahuciados todos los inqu i l i -
nos de La casa de la calle del Torneo, nú uve-
ro 32, habiéndoseles dejado el mobiliario en 
la vía públ ica . 
Una e x p l o s i ó n . 
TUY 24. 20,15. 
En Viamia do Castello ocurr ió ayer una 
mero 2 duplicado, regresando de Lourdes, formidable explosión en unos talleres de pi 
con su hennaua, se detuvo un d í a eu esta rotecma' resultando gi-avemeuk 
ciudad. 
gravemcnl/j heridas tres 
hombres y un mucliacho, que ingresaron en 
Hoy quiso tomar el tren, para piosegnir - J ^ 9 ^ ^ ' . , 
o llegado tarde á la e k i - ^ ^ tonac ion se oyó a gran distanc.a. su viaje, y habiend 
qión, t ra tó de atravesar la vía delante -de 
un tren que entraba en el mismo momento, 
siendo arrollado y destrozado horriblemente. 
vSu hermana pudo alcanzar el otro lado, 
jepiesema ai ^omeino irances en ios ra- después de versé en grand ís imo peligro 
¿erales del Mikado la componeii el general | g cncrpo del 1I1t¿tnn:idf> ^ «J^ cuerpo 
mado y cxnidueido á M j d i i d . 
)alsa-
P O R T U G A L 
Lobon, dos capitanes de Marina, un tenien 
í e de Arti l lería y el hi jo del general Lobou, 
guc es su ayudante. 
E l nuevo E m p e r a d o r . 
LONDRES 24. ir ,10. 
Dosd-e Tokio transmiten al Times la .si-
guiente información, referente al nuevo Ivm-
perador japonés: 
«Está fuera de duda que el nuevo reinado 
^ " S Í S f S5¿¡!2 dcl í4llU'rior- gobernador de Tiiuor ha telegrafiado 
l a s E b " ^ e u a l k Í K ? e s ^ ^ * ^ ^ $ ? * ! á * * * * ha <inoda!io sofo-
POR TELÉGRAFO 
ht&B&A 24. I / . 
Entre artistas. 
Bimc.os 24. 23. 
A ú l t ima hora de la tarde se promovió 
un fenomenal escándalo en el café Cande-
las, cuyos protaiRonislas fueron la artista 
Dora la Gitana. el excént r ico Pepy, qn. 
! ac túan en uno de los teatros <le esta ciudad 
Esrtc ú l t imo pegó al hi jo de Dora, porque 
le molestaba; pero su madre le vengó in 
mediatamente, tirando una botella al t^xcén-
trieo y airafvándole en la cara. 
Hallazgo de un cadáver. Una rifa falsa. Confe-
rencia literaria. 
RlIRGOS 24. 22,IO. 
l ín el pneblo .de Villalón apareció eu é? 
río el cadáver de un hombre. 
Ivl Juzgado precedió al lcvantamie,d<» de. 
MlMnP, siendo el cadáver idcnlilieado Éoi 
algunas ^icrsonas, quienes dijeron t ia tába-
D E T O D A S 
P A R T E S 
Nosotrai, ni) MtomOB iulrjnqniloe dd ttxlo. 
Aquí, Ion mcdus llegan DOS rotrnaa. 
Sin embargo, no fallun i)rt!<yxlontoe. 
Escriti/r hay, lodos ló conocen, quu antos do veni^ 
giratoria. La circulación ha de ser en giro (Tdo su ptpviniria k Madrid, corno preparación inmo-
en círculo. diata, aprendió prolija y oscrupuloiamento ó lira» 
¡Y ahora, vistas estas y o f w tronvailles • ^ ¡u.m;is v M tlI¡(llS(,lLlJ^ tl ̂  m 
científicas, búr lense ustedes de la cuestión 
famosa acerca de si lo que tienen las ca-
bras es lana ó pelo! 
ECHA U R I 
S a n S e i a s t i á n 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SEBASTIÁN 24. 21,30. 
E l Rey salió esta m a ñ a n a á pie y coinple-
tarante solo, dando un paseo durante media 
hora. 
A l regresar á Palacio recibió a l general 
Tovar y después despachó con los ministros. 
También recibió en audiencia á los emba-
jadores de Alemania y Rusia, á quienes 
acompañó en la cámara regia el conde de 
Pie de Concha. 
—La Reina Victoria paseó esta m a ñ a n a en 
coche por la población con la duquesa de 
San Carlos. 
Embarcó en la escampavía Guipuzcacina y 
dió un paseo por la bahía de la Concha. 
A l regresar á Palacio recibió al capi tán ge-
neral de la región y á los marqueses de He-
rrera 
1<> Joba á éstos, más bien quo no ú la ixsñola. 
Mae Ux'avía ca la oxeopi ión. Aún no acostumbras 
loe novel islas, poetas y dramaturgos do la corté 
mindér bw pudrinos ni propinar un puftdtasd^ t 
ochar una llave á lo» que se j>oniiiten cenamur sus 
producciones. 
Al presente, so contenían, si son cdiloroe, roa 
negarle í imprimir un libro gu« Ul vez pfrazcmi 
los aristanx», ó vn oon orlos \u3 puertas do tra tc*< 
tro, ai tienen ¡níluencia ocn ol omprecario, ó ne-
garles las coliini:;ii9 dcl IV-VÍÍ'KIÍCO ó revista quo di-
rigon. 
1 Ya so andará lodo I 
Y para ontonocs, el qu« no tonga vocación ds 
mártir, que sustituya la tinta por vflfolma, y la 
balanza de la justicia por un inconsario... 
A U L O 
FÍUMA DEL R E Y 
su padre, es de cada la revuelta de los indiVenas desmi/és 
r - T ^ ? «swewai WUU moávnw, y no de dej<ur éstos eu los sangrientos 'eond ates 
tardara mucho en nnponcr nuevas r e íonnas que con las trtipas trabaron m?s T l e T o S 
6 %f/&Sí p a d r , , M i k t l ( l 0 ; ~ ' ™ ~ y t£^%i%LT 
6e había visto. No es más oue un dotnlin- Provincia. que un detalle: 
¡pe ro cuán elocuente es! 
E l nuevo Soberano no tiene inconvenien-
te en seguir la etiqueta de las Cortes euro-
peas, y sus gustos democráticos son nota-
bles. De aquí su gran popularidad. En el 
JgercitO es todavía más popular, pues el 
I r í n c i p c convivió mucho con los oficiales 
y asist ía á las revistas. ' 
*^?®.JS.tíaií ,ente y ^ vs á la cania. 
« u ^ n í h u ^ 0 0S,' a(1'cn'í's' " ' " y herido de 
ScSa s u s ' l u 1 ^ . . gran Ca,Íño ^ d e m u e s t r a 
I M C U A R T A P L A N A i 
NBCOLÁS N I ^ K L C B Y 
EL KAISER, E N f E R M O 
POR Ti'LÚGKAPO 
HANNOVIÍR 24. | 
E l Emperador Guillermo, que se halla db 
emporada en el castillo de Wilhemibe, no 
ha podido asistir á la función del teatro 
J^assel, como tenía prometido, por bailarse 
ligeramente resfriado. ' 1 ,MMarse 
E l catarro Je cogió durante la marcha & 
g p f l velocidad, en automóvil , entn- Corota-
(piien desapareció <le su CÍIS.'; el 
día 17 del actual. 
Se ignoran las causas del aceideute. 
. Tomando el nombre de las religiosas 
de San Luis , se rifó un au tomóvi l , con c 
sorteo de la Lotería de Navidad, asultan 
do falsa la rifa. 
Ivl estafador marchóse á Pilbao 
1 a el Cínculo carlista habrá mañana un;: 
conferencia literaria, asistiendo ol jefe (lele 
gadó, D. P.artolomó Fcl iú . 
POK TFJ.Ér.UAFO 
E n f e r m o o r a v e . 
SAN PIÍTF.RSBUUGO 24. 9,50. 
Alexis Surbon, director del diario Novot 
Vremia, .se hal la graveineute enh-rmo. 
A o a r a z a d o e n c o n s t r u c c i ó n . 
I'.KKST 24. 10,50. 
La construcción del acorazado Bretagne, 
de 23.500 toneladas, avan/^i ráp idamente , 
viéndose ya la airosa forma del casco. 
De P a n a m á . 
WASHINGTON 24. 
E l Presidente Ta í t nada lia dicho respecto ?nCe T ometo ac 
de la ley del Panamá, aunque se dice que rn%ia}^ ^ J l ^ & í ^ 
la firmará, pues no ha rechazado ninguno 
de sus ortremos. 
E l f r í o . 
BFRUN 24. 14,12. 
Es tan glande el frío, que ayer v hoy 
hubo nocesiidad de encender la calctaeción 
y laa estufan en las oficinas, hoteles y de-
pemlendaH oet Estado. 
B u q u e c ó n a v e r i a » . 
»SroKoi,Mo 24. 14,25. 
El acorazado ruso Nasscn, cuando marcha-
ba á toda máquina lia tocado, en un bajo, 
c a n s á n d o s e i ' i aves aver ías , sobre todo en los 
departamentos estancos. I ^ s buzos bap reco-
nocido el cáseo. 
E l c a r b ó n j a p o n é s . 
SANTIAÍO n i : CHII.I-; 24. 
Los feiroearriles han ei.ipí/.ado á probar 
el carbón japonés, ¡Ofrecido por esta nación 
á un precio inferior al de Chile y Austria, i 
iístos ensayos están encaminados al esta-l 
bleeimienlo de un cambio de carbón contra ^Vic ia c 
adrato chileno. 
SAN SEBASTIÁN 24. 20,40. 
S. M . el Rey firmó es t i m a ñ a n a los si-
guientes decretos; 
De Cobernac ián .—Autor izando á la D i -
rección general de Correos y Telégrafos pa-
ra la celebración de un concurso público 
- E l Pr íncipe de Asturias y las Infantas ' á6^11^0 al arrendamiento de un local en 
Beatriz y Cristina estuvieron por la mañana ^ " t * <~™z de reuerne, con objeto de 111»-
jugando en la playa, frente al balneario re-1tala1'Tla estación telegráfica del Estado, 
gio —Isombrando vocal del Real Consejo de 
E l general Luque vino desde Hendaya en ^an.idad' ^ la vacante producida por fa-
autojnóvil . A l inediodía estuvo en el iuinis- llceimiento de D . Juan Pagés y Vak-n/ iula , 
terio de jornada conferenciando con el m i - á D; Felipe Lavi l la , doctor en Ciencias y 
nistro de Estado. 1 catedrát ico de la Universidad Central. 
A l salir nos dijo que hoy le tocaba á él ^ Es/arfo.--Concediendo la. gran cruz de 
pedir noticias, pues no tenía ninguna que Isabel la Católica al ministro de Hacienda 
comunicarnos. |de la República del Salvador, Sr. Cuirola, 
Añadió que vino á hablar con el ministro De FomtJnío.—Desest imando el recurso de 
de Estado. i alzada interpuesto por D . Alfredo Laíi t te 
Alguien le p r e g u n t ó sobre la supuesta con- contra providencia del gobernador c iv i l de 
jura, y el general Luque dijo que en cuanto Cuipúzcoa, de 4 de Julio ú l t imo , que decía* 
veía algo de conjura dejaba de leerlo, pues la necesidad de ocupar fincas del recu« 
como mil i tar es enemigo de los conjuras. I rrente. 
Conferenció luego con el ministro de Es- —Jubilando al ayudante mayor de Obra^ 
tado al volver éste de Palacio, durando la públicas, D . Enrique Dorda. 
entrevista largo rato. —Declarando oficialmente constituida la 
E l ministro de Marina desembarcó á Las | Cámara Agrícola de Utiel (Valencia), 
o ce del Giralda, cou objeto de asistir á los . Met ic iae . 
Principe de Asturias, en 
R ^ ^ r ^ ^ ' 01 RCy y 6 ^ ( d í ^ n ' á Igueido; 
La ceremonia resultó nua imponente ma- „ p^!,.1"^"10 Jai"lc y Infantas Beatrií 
niíestación de duelo. Com un ier ' . u á ella j e - , ^ C"st;na Pasearon tambu n en coche 
fes y oficiales de la Armada, nua Comisión V n ^ f cinco estuvo la Reina en el Oran 
del Ejérci to , y otras del Club Náut ico , de la V 1 Q fir^ aMstir al concierto á beneficio 
Sociedad de Oceanografía, Colladía de nia. üc \ba i l í l t o r ,0 .de1 tuberculosos, concierto que 
reantes. Sociedad Mamelena y numeroso pú- 80 l i a , ̂ " ' ^ ' d o con la cooperación del 
Wico ' ' 1 i marques de Roca verde. 
El general Pidal, terminado el acto, mar-1 . L a Comisión organizadora de la fiesta 
x 1̂  :„I~„Í„ „i r - ^ u * ; onsequió a la Reina á su llegada con - ^ i 
POR TKLÉGRAI'O 
L a e s o u a t l r a h o l a n d e s a . 
LONDRICS 24. 13,10. 
E l Cobierno Holandés ha eneargaílo á los 
CASSKI OA a^1*11^» ingleses la construoción de cuatro 
U n enfriamiento QW v.r\crp Á J ^ T . fíTan(los, dreMamóuhgs. 
rá causa-de que éste no L L t x f t determinación es tás iendo muy comen-
fie.'.tas de Dresde oue i 1 o. I f S'1 á ,aB ^ la V r ^ olemnna. 
- o t i v o de iaS m á i ^ ^ J q i ^ ^ J * " ^ s c S TT^0 61 
Sajorna, 4 ^ ^ realizan en to Congreso jutcniacional de la,s Matemáti-
l^as, presidido Qor Gtor^t Ü " 
chó desde la iglesia al Giralda. 
]<] Sr. Careía Prieto recibió al mediodía , a n i ° f5 o '0^ 
á los periodistas, á quienes m que el Rey ~ H I %• ^'.Uasta, director general de 
había firmado varios decretos. f ^ f * F *«égrafOs, ha llegado, cu automó» 
Dijo después que había peguntado al m i - Vl1 de Cestona, y esta tarde ha visitad ) la 
nistro de la Guerra sobre el asunto del ge- micva Casa de Correos que aqni se bóttftru. 
neral Echagüe , y el general Lmiuc le con- yc ' >' c\ actüal Centro telegráfico, 
testó que uo había oí CMflkto oue suponían . Ln d^qUeSa de r e r n á n - N u u e z ba < ntre-
vSc ex t r añó de que a lgún periódico le con- g-nlo al gobenmdor 500 pesetas para soco, 
tara á él entre los conjurados, y dijo que tal i ro de los « W / f a g ^ del C a n t á b m - , . 
Otra (pie anunciaba ¿ara el - L a Junta d i m - t n a del Club Náu t i co , 
día 26 la firma del Tratado de Marruecos, y cl!lc P01", S " * V ^ < y ¡ de las regatas sc he! 
relacionaba con esto la venida á San Sebas- vtst" Pavada de ofrecer este ano su aeo*-
t ián del subsecretario de listado, Sr. Hon- t imbrado agasajo,, obsequió esta noche con 
tonn .un banquete al Imfiistro de Manna y A .lo» 
Añadió que esti mabana llegó el Sr. J íon- - ^ ' ' ^ ' ^ ^ ^ y oficiales de la A r r ~ 2a 
toria. de paso para Cucrnien, adonde mar- qtle aq i" se encuentran, 
chará á las dos y media d é l a tarde, y que ' —Los balandros de miestn» Club irán á 
prohibido el sorteo d i pistola y licencia, que n0 le había hablado, por estar ocupado, f rc^as «e c c l e b r . , á u 
ntentabanf-v m a ñ a . J el Centro car l i s ta /n i f * ? *" J1^ " 'M JfS Sa " í b e 7 1 0 ^ de S(í)lK,,n' 
p m m é I WpbW la inaniíc-sínc.ón cp.e'los da.r1c V (.lar,e ***** <k' a ,^ , l0S :,M,,llos d d i ' o . 
P VL O JB^LM O 
l'OR Tlí lJí í iUAFü 
PARCIVI.ONA 24. 22,30. 
Conoidelátid lo ilegal, el gobernador Ira 
radicales aunneiaion para i r al Centro car 
lista y protestar ante sus balcones. 
D e s a p a r e c e » l a * t e m o r e s . 
IUKCIJI.ONA 24. 20,10. 
Han desaparecido los temores de que se 
pudiera alterar el orden en el pueblo de 
Castellar dcl Nqch, habiendo regresado á 
ni destino los refuerzos que sc mandaron 
en pn visión de acontecimientos. 
L a s r e f o r m i s t a s . 
PARCK.IVONA 24. 20,30. 
I,os reforinistas ce lebrarán el lunes una 
reunión para acqrdar la celebración de un 
banquete que se ha de dar en honor de Mel-
guiades Alvarez en el mee de Octubre. 
ministerio. I Se d i spu ta rán en ellas la Coua del Re» 
Dijo después el Sr. García Prictd que el eptre los balandros de 10 metros. 
presidente del Coas' jo, cu M conferencia de 
hoy le comunicó que no oeunia novedad. 
Nada más nos dijo e! ministro de Kstado. 
Sr. Barroso siibió al medio día {\ Pala-
cio, y al reg'resar á su desp i d a del Cobier-
110 c i v i l recibió á los p-riodislas-, á quienes 
dijo que carecía de aot te ías aué comunicar-
le», y ún icamente podí.: facilil.u nota de dos 
decretos firmados por el Rey, 
— H a llegado tle Par ís , de pa&O patxi í'il 
bao, la banda de niúsica de la i'.itai ü.i Ue-
publicana. 
. En la estación fué recibida por ua I á 
misión de otíciales de la guárntct^fi y otra 
4cl Circulo Francia. 
S a b r á t ambién 13 premios en n.' í'dico. 
Es probable que á estas re^ataá pf^ta 
el Rey. 
ron TVtttostAvo 
Río JANKMU) ?I. 
1 i • b i n n iai ios de la l.C'i]:>ol 
CW tíí mismo estado. 
;, él número de huelguis ta» 
por la llegada de nmo-





rillos, amenaieáu ataearloa» 
Domingo 25 de Agosto de E L DEBATE AñoIl . -Núm.297. 
R E L I G I O S O S 
Ü O S S ^ f i T O S 
D E ü R T I E t ^ R ñ 
I n g r a t i t u d e s h u m a n a s . 
Por el efecto venimos en conocimiento de 
¥a causa, y al árbol le conocemos por sus 
frutos. Examinemos aljíuno de los benefi-
cios reportados á la llunuiniclad por las Or-
denes religiosas y vendremos en conoci-
miento de Tas mismas, pue^s como dicen los 
filósofos, nada se puede querer sin haberlo 
previamente conocido. 
Observad á esos decrépitos ancianos, cu-
biertas sus cabezas de venerables canas, los 
Cuales indudablemente mor i r ían en la vía 
n&Wku acosados por l a miseria y por el 
fiambre, si la hermanita de los pobres no 
viniera en su auxil io proporcionándoles ha-
Wiación l impia y aseada, alimento y reposo. 
Madres más enveles que las? mismas fie-
ras abandonarán k sus hijos en alguna en-
crucijada ; pero fio t e m á i s ; mientras haya 
Una hija de San Vicente de Paú l , esos n i -
fios no quedarán desamparados. 
¿Dónde encofjtrará el malhechor, despre-
ciado de la sociedad, un corazón que sirva 
de lenit ivo para sus males? Solamente en 
el religioso. E l pretender corregir al delin-
tuente con la sola pena correccional es un 
absurdo, pues aunque se recluya en pr is ión 
telübtr, si no se quita el mal de ra íz , edu-
cando al corazón, nada se ecnsegui rá . 
¿Qu ién se encargará de impr imi r las no-
ciones de justicia y deber en esos cor.i/.ones 
avezados al desorden y al vicio? K l re l i -
gioso. 
A todas las necesidades de la sociedad 
llega su benéfico influjo. Nada se escapa á 
BU fervoroso celo. Donde haya una lágr ima 
que enjugar, un ser á quien consolar, un 
alma que salvar, allí está él. Nada importa 
tenga que exponer su vida ó en las regiones 
tropicales ó en las heladas estepas. Habita-
r á en todos los países , se acos tumbra rá á 
todos los climas y hab la rá todos los idio-
mas. 
Surca los inmensos mores, sube á las 
ínontafias coronadas por la nieve, se inter-
na en los bosques v í rgenes , recorre los ex-
tensos y dilatados desiertos, contempla ba-
Í*o sus pies los negros precipicios del Hima-aya, es perseguido por las fieras de Ladak 
ó cae rendido por la fiebre en los pantanos 
del Eufrates. 
«Vive—como dice un autor célebre,—con 
e l esquinnd sobre cueros de toro marino; 
Ce alimenta de aceite con el g r o e n l a n d é s ; 
pasa con el t á r t a ro y el i roqués inmensas 
soledades; monta sobre el dromedario del 
á r a b e ; sigue al cafre errante por en medio 
de sus abrasadores desiertos; el chino, el 
japonés y el indio son sus neófitos... ¡Y á 
cuán to s ingeniosos disfraces, piadosos ar-
dides y á mudanzas de vida y costumbres 
« o les es preciso recurr i r ! Hn Maduré adop-
t a el traje de penitente indio 3r se sujeta 
á sus costumbres y austeridades repugnan-
tes ó pueriles; en China se convierte en 
m a n d a r í n , en letrado, en a s t r ó n o m o ; en 
•cazador 5' salvaje entre los iroqueses.» 
Los enajenados mentalmente, los privados 
de la hermosa facultad de hablar, las jóve 
nes entregadas al vicio, son también objeto 
de los cuidados paternales del religioso. 
Era un caluroso día del año 14S5, en que 
el ardiente sol de Andaluc ía abrasaba la 
'.ierra con sus rayos; un pobre marinero 
camina á lo largo del valle, queriendo llegar 
al puerto de HueVa. Cansado va, no tanto 
por lo enojoso del camino cuanto por las 
fatigas de una vida llena de esperanzas y 
desengaños . "Lleva de la mano á un joven 
completamente desfallecido. Es su hijo. 
Cuando el valiente marino contempla en 
el joven sus fuerzas extenuadas, secas sus 
fatices, entonces el que nunca tembló ante 
las ondas del Océano, vacila y t i tubea; no 
puede más . Ambos, cubiertos de polvo y de 
sudor, se acercan á nn convento, y con gran 
sorpresa encuentran all í , no solamente al i -
mento y reposo, sino t ambién favor y pro-
tección para con los Monarcas de Castilla. 
Es el inmortal genovés amparado por los 
religiosos. 
Quién como las Ordenes militares en de-
fensa de la Patria ? «Corderos en la paz y 
leones en la guerra» , como dice un ilustre 
«scr i tor . 
Mucho influyen t ambién en las ciencias 
•y en las artes. 
Connaturalizaron las plantas exót icas , 
aves é insectos en nuestra E s p a ñ a y traje-
ron raros y hermosos ejemplares para la 
•arbori cultura. 
Valientes y denodados misioneros á fuerza 
•de trabajo y constancia consiguen dibujar 
cartas geográficas de ignorados países y es-
c r ib i r diccionarios y tratados gramaticales 
¿ e lenguas desconocidas. 
Como si todo esto fuese poco, vendrá un 
Berthol, monje a lemán, é i nven ta rá la pól-
vora. 
Kircner habla sobre los espejof; ustorios y 
l a poligrafía, inventando la linterna má-
gica. 
Piazzt halla el planeta Ceres. 
Viñes descubre las leyes de los ciclones 
tíe las Anti l las . 
Toussaint, el compás de proporción y de 
calibres. 
Chapei, el te lémetro acúst ico y óptico. 
Zncchi, el telescopio de reflexión. 
Setchi es premiado en la Exposic ión de 
Par í s por su célebre mecereógraío au tomá-
tico. 
Fithol inVenta el e lect rógano constante. 
Spina, les anteojos. 
Denza, el nemógrafo . 
Allegret, el contador solar. 
Caselli, el pantelcgrafo. 
Guído de Arezzo habla de la escala nm-
«ical. 
L a m&sirta, arquitectura, numismá t i ca , jo-
yería, cr istnlería en colores y cincelado éu-
cuentra en los monjes del Cister maestros 
consnmaflos. 
Por ú l t i m o , los amplios y espaciosos ta-
lleres salesianos dan cabida á mi l lares de 
jóvenes que gratuitamente son instruidos 
Í)or los hijos de D. Bosco. Ved, pnes, por os frutos quiénes son los religiosos. 
Ahora bien ; si el beneficio grat i tud recla-
ma, ¿por qué la sociedad entera no protege, 
*mpar;i y defiende á esos seres indefensos 
«ontra las vejaciones de que son objeto, con-
cediéndoles siquiera el derecho de v i v i r sin 
iser molestados? 
¡Sensible es que la Hfcioría pueda escri-
fcír con verdad el día de m a ñ a n a : «El Af r i -
ca.,, es t ambién Europa!» 
SA NKDOR 
U N OBRHROJVlLJERTO 
En uoa casa en construcción de la calle de 
Banta Eagracia, esquina á Ponce de León, 
ocurr ió un sensible accidt i tc, del que ha re-
bultado muerto uno de los obreros que tra-
oajaban en dicho edificio. 
L lamábase éste Justo Iglesias, de cincuen-
ta y dos años , el cual se hallaba en un an-
damio colocado en la parte m á s elevada del 
edificio, teniendo ly desgracia, al pretender 
coger una de las herramientas, de resbalar, 
cayendo pesadamente al suelo, donde quedó 
JÍD conocimiento. 
Los compañeros de Iglesias corrieron en 
pocorro de és te , que presentaba graves he-
ridas y arrojaba gran cantidad ue sangre, 
t ras ladándole con presteza á la Casa de So-
corro de Chamberi, donde los facultativos 
r 3 
— O y e , P e p o : y o c r e o 
q n e e n v e z d e p r e o c u -
p a r n o s a e l a c o n j u r a , 
d e b i é r a m o s f i j a r n o s 
e n q u e e s t e e d i f i c i o 
s e t a m b a l e a . 
L o p r i m e r o , e s l o p r i m e r o . 
( D i b u j o de R. M a r í n . ) 
m m m APERADA 
D E L A 
CIIMD DE MARKAKESU 
POR TULÓGRAFO 
TÁNCBX 24-
De F^z, con fecha 22, dicen que la hatka 
mandada por E l Roghi se ha disp-srado. 
Este se ha refugiado en el valle alto del 
Uarga. 
Los contingentes de Sidi Raho se han 
retirado á las mon tañas del Sur de Sefrú. 
C o i n t í n « n t a ! - 6 K p r « » s . 
PARÍS 24. 14. 
El genral Lyautey ha transmitido á raon-
sieur Poincnré el despacho siguiente, que 
le fué enviado por el visir de Muley Yusse í : 
«En el memento en que el pueblo marro-
quí acaba de proceder espon táneamente á 
la proclamación de S. M . y los delegados 
le presentan los actos de homenaje, s egún 
la t radición, S. M . cree deber prevenir á 
S. E . el Piesidente de la Repúbl ica que es-
t á resuelto á completar el perfecto acuerdo 
y la amistosa colaboración con Francia, pa-
ra la obra de paz y de progreso del Impe-
rio jerifiano, que ambos Gobiernos persi-
guen y desean.-» 
M . Poincaré ha contestado: 
«He dado cuenta á M . Fallieres del des-
pacho transmitido por el visir de S. M . E l 
Presidente le ruega haga presente al Sul-
tán haberlo recibido con viva satisfección 
y asegurarle su in tención de completar la 
inteligencia entre ambos países , para tra-
bajar unidos en la pacificación y desarrollo 
del Imperio jerifiano. 
que puede contar en 
E l Petit Paris ién dice que la opinión en 3 3 I X J I T 3 - A . O 
Francia se pregunta si no ex i s t i r á alguna re-
lación entre el levantamiento del valle del 
Uarga y los movimientos del Hiba. 
C o m e n t a r i o s * 
PARÍS 24. 19,10. 
A l comentar Le Temps los sucesos que se 
desarrollan en Marrakesh, dice ĉ ue el Go-
bierno francés es tá en el imperioso é in -
eludible deber de hacer inmediatamente 
cuanto necesario fuere para conseguir la 
libertad de los europeos preso». 
La Liber té , ocupándose de las causas me-
diatas ó inmediatas de cuanto ocurre en 
aquella y otras comarcas mogrebinas, opi-
na que tienen su origen en el régimen que 
afecta á los protegidos, «régimen que se lo 
debemos—dice—al Sr. Cai l laux». 
L a a c t i t u d dol B o b l o r n o f r a n c é s . 
PARÍS 24. 20. 
E l Gobierno, de acuerdo con el general 
Lyautey, se halla decidido á negociar con Hizo un aterrizaje emocionante y habíl í-
E l Hiba la libertad de los prisioneros fran- simo, que en tus i a smó al públ ico . 
MAGNÍFICOS VUELOS 
D E 
O A R S I E R J LECíAGiElX 
POR TELÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PlLBAO 24. 22,40. 
Con la misma animación que las dos an-
teriores, celebróse hoy la tercera sesión de 
aviación. 
A las cinco y treinta y cinco elevóse en 
su aparato Garnier, volando durante cator-
ce minutos, á una altura de 800 metros. 
ceses que el p re íendien te hizo al entrar en 
Marrakesh. Si no se llegara á una solución 
Lagagneux, piloteando su biplano, se ele-
vó, á las cinco y cincuenta, haciendo un 
pacífica. Lyautey acudir ía á los procedí- vuelo de quince minutos de duración, á 
mientos de fuerza, y las tropas cas t igar ían 
al pretendiente E l Hiba . 
DE VICHY 
C o r r e s p o n d e n c i a p a r t i c u l a r . 
VlCHV 24. 8,40. 
E l ex Su l tán de Marruecos ha telegrafia-
do extensamente al general Lyautey, mani-
festándole el placer que le causa hallarse 
en Francia y notificándole las atenciones 
de que está siendo objeto. 
Lyautey le ha contestado deseándole que 
las aguas le sienten bien y que repongan 
su quebrantada salud. 
E x c u r s i o n e s * 
VlCHV 34. l8. 
Muley Hafid ha dado su acostumbrado pa-
sco en automóvi l , llegando hasta Clermont-
Ferrant y entrando en Royand 
Diga V . E. á S. M . o j Tambi¿n estuvo ayer en i>uy de Domej 
un todo con el concurso del Gobierno de la 1 donde vis¡tó el observatorio detenidamente. 
Repv.blica, quien respetando las creencias ¡ E1 ex Sul tá salir de usa un 
y tradiciones de la población musulmana vistü5Ísimo traje morado 
tendrá un verdadero placer en ayudarle, á 
una altura de 400 metros, y descendiendo 
en espiral y felizmente. 
E l segunao vuelo lo emprend ió Garnier á 
las seis y veinte. Elevóse en el aire y se 
dir ig ió al Abra, maniobrando por encima 
de los buques surtos en la bah ía . A los tre-
ce minutos comenzó el descenso, aterrizan-
do sin novedad. 
Poco después volvió á volar Legagneux, 
quien hizo un vuelo magnífico, de veint i -
t rés minutos de durac ión , alcanzando una 
altura de 1.250 metros, y r e c o m e n d ó tres 
millas. Permaneció casi todo el tiempo so-
bre el mar, aterrizando admirable y majes-
tuosamente. 
E l numeroso y distinguido público que 
se había congregado en el campo de avia-
ción ovacionó en distintas ocasiones á los 
pilotos por su-valor y pericia. 
Mañana t e n d r á n lugar los ú l t imos vuelos. 
fin de obtener cuantas ventajas sean posi-
bles de la civilización.» 
S i t u a c i ó n g r a v e e n M a r r a k e s h . 
PARÍS 24. 14,30. 
Comuniean radiognáficamentc de Marrakesh 
que la si luación no puede ser m á s grave y 
comprometida. 
Las .tropas jerifianas han hecho causa co-
m ú n con el pretendiente E l Hiba , y se es-
tán cometiendo toda clase de atropellos. La 
población ha sido saqueada. 
Las comunicaciones telegráficas se hallan 
interrumpidas. 
El Hiba ha publicado un edicto abolien-
do todos los impuestos. El pretendiente es 
dueño absoluto de la población. 
A t a q u e á Eos C o n s u l a d o s . 
PARÍS 24. 15. 
Según despacho al Journal, de su corres-
ponsal en Tánger , se dice que los Consu-
lados ing lés y español de Marrakesh han 
sido saqueados por los revoltosos. 
L o s f r a n c e s e s de PSarrake&h. 
TÁNGER 24. 
U n a c o a v o r s a o i é n y u n donat ivo . 
VlCHV 24. 19,50. 
A l regresar al balneario, Hafid se encon-
t ró con una pobre mujer que llevaba tres 
hijos, á la cual p r e g u n t ó si tenía más , y 
como le contestase que era madre de trece, 
le en t regó 300 francos en oro. 
Por conducto del in té rpre te la dijo: 
—Si tenéis tantos hijos, ¿ por qué no dáis 
nno al Sul tán ? 
A lo cual la mujer le contes tó : 
—Aquí , en Francia, no se hace eso. 
La respuesta no fué del adrado de Mulev 
Hafid. 
i soltura y á la gracia de tpdos ^ « « £ 1 -
.untos, á la edueneión de la motdu lu l 
eneral, de la atención y de la volunt . , . 
Graeias á la música . grñehM W OTO V a 
la cadencia, los a n á t k o s se « c i t e n , IOS ex-
citados 8e ca lman , se sienten todos sostein-
dos. comprenden, en cierto muelo, las cua-
lidades oue debe reunir el ejercicio á reali-
zar, no tán inmediata y evidentemente sus 
equivocaciones y sus descuidos, se ven re-
lativamente impulsados y obligados á eje-
cutar el ejercicio convenientemente; se 
cieen trabajando libre y espontáneamente , 
se hab i túan á cooperar con otros en una 
obra común , sin abandonar su puesto ni su 
trabajo, y respetando también los de los 
demás . La gimnasia sueco-eurí tmica, colec-
tivamente hecha, es hoy el medio por ex-
celencia de disciplinamiento educativo de 
los n iños mentalmente anormales. Pues 
bien; los que quieran verla racional, cien-
tífica y diariamente practicada, no tienen 
sino pasarse por la Escuela-Sanatorio cual-
quier día, de cuatro á cinco de la tarde. 
(Se con t inuará . ) 
LA BANDA REPUBLICANA 
POR TKLÉGRAFO 
BILBAO 24. 23. 
A las ocho y media de la noche llegó á 
esta capital la banda republicana de Paría, 
que hizo su viaje desde San Sebast ián en 
el ferrocarril vascongado. 
En la estación fué recibida por el alcalde, 
concejales y la banda municipal. 
Desde la estación los profesores de la ban-
da republicana se dirigieron, para descan-
sar, á la fonda en que se hospedan. 
o » • • • « • 
POR l á S YlCTIMAS 
DE L A GALERNA 
El festiva! del Retiro. 
E l públ ico madr i l eño respondió admirable 
y generosamente al fin benéfico del festival 
No se ha tomado ningún acuerdo toda- 5Ue anoche se celebró en el Retiro, lleman-
paro l a o d u c a d ó n de n i ñ o s y n i ñ a s m e n -
f á i m e n t e d e f í c i s n t e s . 
L A S H U E L G A S 
POR TKLKÜRAFO 
EN OVIEDO 
L o s huo l f lu i s tas d a L a n g r e o . Ci o i o r r a 
d a l a f á f o r i o a . C a n s u r a a a l gobar -
n c d o r . L l a g a d a da t r o p a s . 
OVXBDO 24. 15,30. 
E n Langreo la huelga sigue en el mismo 
estado. 
E l anuncio del cierre de la fábrica se co-
locó en las puertas en grandes cartelones. 
Por la tarde l iquidáronse los jornales de 
las obreros. 
Txi Prensa censura al gobernador por no 
haber ido aún á Langreo. 
Los huelguistas laboran para conseguir 
que la gente de las minas secunde- el paro. 
Se ignora la actitud que adoptarán los 
mineros, pues los miembros del Sindicato 
permanecen impenetrables. 
E l gobernador, por telégrafo, le pidió tro-
pas al Sr. Canalejas, y hoy l legará el regi-
miento de Purgos. 
A la asamblea de los huelguistas, á que 
as i s t i rán delegados mineros, se le concede 
una excepcional importancia. 
De la actitud de los mineros depende la 
solución ó la agravación del conflicto. 
En las calles de La Felguera la tranqui-
lidad es absoluta. E s t á n casi desiertas, co-
mo en los días de trabajo. 
E n l a D u r o - F a l g u e r a . Una c o n f a r a M c i a 
OVIKDO 24. 17. 
Ix i huelga de la Duro Felguera cont inúa 
Esta Ins t i tuc ión , única de su clase, hasta 
ahora, en E s p a ñ a , es, dada nuestra actual 
abulia en cuanto se refiere á educación y 
nuestra funesta tendencia á esperar que en 
tales cuestiones lo haga todo el Dios-Esta-' igual 
do, es—repito—entre nosotros, todo un s ím-! El gobernador c iv i l conferenció esta tar 
bolo, toda una demostrac ión, elocuente á ' d e con el presidente del Consejo de admi 
más no poder, de lo mucho que podr íamos ¡ n is t ración de la fábrica clausurada para pre 
ser en asuntos educativos, de lo mucho con i guntarle si el acuerdo adoptado es irrevo 
que E s p a ñ a podría contribuir al progreso cable. P ropondrá una fórmula de arreglo 
de la ciencia de la educación, si confiara 
mos menos en la acción del Estado y fo-
men tá ramos m á s la iniciativa y los esfuer-
zas particulares ó colectivos de todos los 
que en diferente forma actuamos en la edu-
cación del pa í s . Sin un capital inicial que 
le facilitara el darse á conocer y el captar-
se s i m p a t í a s ; sin auxi l io ninguno del Es-
tado, del que hasta le han piovenido pet-
juicios incomprensibles y censurables; en 
medio do un ambiente de egoísta indiferen 
cia, cuando no de solapada hostilidad, y 
vfa respecto á" los íríuicéses de^Maxtakésh. I ^ nwtófialmente el lugar que previamente! chocando, como no podía por menos, con 
E l gcnoial Lyautey ha quedado en en- ha,;,ía s^0 acotado. los mi l y m i l grandes y pequeños obstácu 
telarse y á su vez enterar al Gobierno de 1<as ^ z mVdis+as, recientemente llegadas! los que la inercia, los recelos, los prejui 
si pueden ó no llegar hasta la costa. 
Mienitoa tanto, la columna volante orga-
nizada en Me«kra-Bcn-Abu, j^nnanece pres- de los teatros de la corte y casi todas feto 
ta á salir para socorrerlos, s i fuere ello ne-1 ^ cult ivan el género ligero de las xenctes 
cesaiio. . j contribuyeron al éxi to de la fiesta, ofrecien-
NOTAS OE PARIS r^0 Profframaíi» vendiendo flores, expendien-j pero 
¡do postales, que algnnos litcn~atos, músicos do 
E l e x S u l t á n á P a r l a . ¡ y periodistas l i ab ían autorizado con sus l i r -
PAWÍC O , r* T« mr.s, y obteniendo una bueiin recaudación. 
Procedióse á la rifa de a lguno» objetos, 
ama del 
unos 
Asegiirase que-los mineros no secundarán 
la liuelgaí->'i—,,,«i«« 
E l i M Á L A G A 
L a s i t u a c i ó n no c a m b i a . O f r e c i m i e n t o 
a c e p t a d a . L a s b o c ^ g a a . £ ! t r á n s i -
to r o d a d o . L o s m o t a ü á r g i o o a 
y e l g o b e r n a d o r . 
MÁLAGA 24. l8,IO. 
Las Sociedades en huelga siguen en la 
misma actitud, aunque predicando que es-
tán en mejores condiciones para transigir. 
Los patronos se defienden, procurando á 
todo trance que acepten la libertad del tra-
EN MURCBA 
L o a t r a n v l a r l o a . N u e v a f ó r m u l a . O f r a * 
c i m i e n t e de loe f e r r o v l a r l o a . 
Mi UCIA 24. 23,11. 
Una Comisión de trái iviarios conferenció 
con el alcalde, quien les dió cuenta de la 
nueva fórmula propuesta por c-l directot de 
la empresa de t r anv ía s , que consiste en crear 
tres c a t e g o r í a s ; muí de suplentes, (pie ganaj 
rán diez reales de jo rna l ; otra de obreros, 
que lleven cuatro años empleados en la cuw 
presa, que g a n a r á n once, y la tercera dfl 
Obreros que llevan m á s de cinco años y cuyo 
jornal será de tres pesetas. 
La Comisión se reservó el contestar hastyj 
dar cuenta de estas proposiciones á sus com,-
p.mnos, con los cuales eelebraián una re* 
u n i ó n esta noche á las once. 
Faitee qu<? Ia mnyo1'^' se opone á la sol t í 
ción propuesta por querer ganar todos iguaL 
E/jig obreros ferroviarios fiajj ofrecido á los 
tranviarios su anoyo moral y pecuniario en 
caso de que declaren la huelga. 
EN CÓRDOBA 
E l l a u d o . S o l u o i é n da! o e n l ü i o t o . 
CÓRDOBA 24. 23,81. 
La Junta local de reformas sociales ha dlc-
tado el laudo cu el conflicto de los panade-
ros, Bo luc ionándoae la huelga. 
1A>S obreros ebauistas auunciau que decla's 
rarán la hmlga si los patronos no acep ta» 
la jornada de ocho horas. 
M Oí UIU P|iGRilliCI0i1 
CUÓM-GO VA DONGÁ 
E l pasado domingo, (once del aetual) y á 
las doce del día, se reunieron las señoras de 
la Vela que habían de tomar parte en la pe» 
regrinación á Covadonga, de que ya dimos 
cuenta á nuestros lectores, en la parroquia 
de San José, donde rezaron las preces de sa-
lida y desde donde se encamiuaiou á la es-
tación de Langreo, en la que ocuparon los 
coches preparados al efecto que llevaban la 
inscripción: «Pcregrinaciiui gijoncra» tUrupo 
primero», etc., hasta cinco, acertada medida 
que facilitó muy mucho el embarque de las 
expedicionarias, reunidas en granos de á 20. 
Felicísimo fué el viaje, reinando gran en-
íus iasmo que se desbordó en vivas, sobre todg-
al llegar á las estaciones del t ráns i to . 
Hn el repclao hubo descanso y refrigerio/ 
todas se obsequiaban mutuamente con la* 
meriendas que llevaban, por lo que la mme-
ria parecía una numerosa familia. 
A las seis y cuarto se formó la procesión 
frente á la gruta. Era de ver la ferviente de-
voción con que las señoras entonaban los cán? 
ticos populares alusivos al acto; entre o t ro i 
citaremos esta copla: 
Por eso venimos 
aqu í , de Gijón 
á cantar las gloiias 
de tu protección. 
En la Catedral, recibió á la peregrinación^ 
el Cabildo con cruz alnada. E l Sr. Abad d ió ' 
le la bienvenida. Corta fué su plát ica, perd 
elocuente, alentando á las señoras á perma-
necer constantes á imitación de la .Santteimaí 
Virgen, , cabe el Sagrario, como aquella lo 
estuvo ; u x í a crucem Team. 
Después , en el Hotel y Hospedería se h ízó 
la designación de habitaciones y comenzó la 
cena. 
La primera mesa fué presidida por el señor 
doctoral, D. Angel Regueras y el menú fué 
el siguiente: 
«Crema Irlandesa, Haricots á la e s p a ñ o ^ 
Bouchés á la financiera, Filetes de Lengua* 
do á la O i ' y , Roastbeef, Pastel m i l hojas, 
frutas, quesos». 
El menú M almuerzo nada dejó de desear-
demostrando el Gran Hotel Pelayo, cuanto 
puede y cuanto vale, para obsequiar á loa 
que á él llegan. 
La segunda mesa la presidió D. Juan Rilláj 
subdirector espiritual de la Asociación y pro-
motor de la peregr inación. 
A las ocho y media se organizó la proce-
sión de las antorchas desde la Basílica á la 
cueva, por el nuevo túne l , que resul tó fan-
tást ica y hermosa. 
Allí se rezó el Santo Rosario y se hizo la 
primera visita á la Santina para retirarse. 
Antes de hacerlo, el Sr. Regueras impuso 
al Sr. Ril la hermosís ima y valiosa medalla 
de oro, en nombre de las señoras peregri-
nas, como peueño t r ibuto de agradecimien-
to por sus desvelos en la organización de la' 
primera peregr inación cucarística de señoras 
al his tórico Santuario. 
A l d ía siguiente, y en la cueva, se celebró 
misa de Comunión , á las siete y media, con 
cánt icos y plát ica del Sr. Regueras que estu-
vo elocuent ís imo, resultando un acto conmo-
vedor. Logró enternecer á las señoras y e l 
orden con t r ibuyó á la solemnidad. 
A las diez se visi tó la sala capitular, ad-
mirando todas las ricas joyas míe contiene; 
luego Exposic ión solemne daníTo guardia a? 
San t í s imo Sacramento'diez señoras cada me-
dia hora hasta las tre^ de la tarde, que so 
hizo la reserva con toda pompa y majestad. 
Más tarde, á la cueva para despedirse . 
E l Sr. Regueras, lleno de Bánto entusias-
mo, subió al pú lp i to y con la elocuencia que 
1c cameteriza, dió la enhorabm.'na y aconsejo 
á las señoras siguieran aumentando, su fe, y 
en todas partes, particularmente en el hogar, 
se hicieran fuertes y consegui . ían restaurar de su exqursión veraniega, á expenses de: cios, las envidias ó los intereses creados de l bajo. 
Nuevo Mundo realizada; muchas arti.strs toda clase de gentes oponen siempre á las | Los a lbañi les aceptaron el ofrecimiento d e í ^ 1 Hacícdad, pues la'mujer • la siempre 
obras verdaderamente nuevas y personales, i la Junta de Reformas Sociales para interve- íia si(l0 Y el sostén de la Religfón. 
esta escuela va á cumpli r ya sus tres años nir , nombrando una Comisión míe represen-i A ^ cuatro y media salñ ron en la mayos 
de existencia, durante los 
. . - „ , . 1 S ^ \ ^ . r  s  
No es cierto que el gobierno de I« Repu- UmC ya dijimos al miblicar el prograniÉ 
blica .se oponga á que Muley Hafid isite á fetiíal, y luc^o, en el escenario, alg 
Se dice que el ex Su l tán vendrá á ésta en 
automóvil y vestido á la europea. 
T r a b a j o s de P o i n o a r é . 
PARÍS 24. 15. 
E l presidente del Consejo, Sr. Poincaré 
ha recibido al general Moinier, ocupándose 
de los sneesos de Mogador. También reci-
bió .separadamente á los embajadores de Es-
paña y de Inglaterra. M á s tarde, le visita-
ron detenidamente los representantes de Ita-
lia y Turqu ía . 
L a s n e g e o i a c i e n a s . 
PARÍS 24. 16. 
Según algunos periódicos, las negociacio-
nes franco-españolas no se finnarán hasta fi-
nes de Septiembre, á causa de dificultades 
surgidas en la cuestión relativa á Tánger . 
L a P r e n s a . 
PARÍS 24. 
Según el Petit Journal anoche se recibió 
en el ministerio de Negocios Extranjeros un 
despacho más tranquilizador sobre la situa-
ción de los franceses que aún es tán en Ma-
r rakés . 
La. miamet noticia reproduce Le Petit Pari-
sién, que dice no cree exista un peligro 
inmediato. 
Le Math i dice que El Glaui es tá en tratos 
con el Hiba, pora que éste autorice á los ^ i ™ , 
franceses á marehar á la costa. y " s 
tSEcho de Par ís dice que si bien es cierto Knéo,,í 
que el Gobierno fnuux-s no piensa ac túa , 
mente en una operación contra Ma i r akés , en 
el caso de que los franceses fueran asesina-
dos, no retrooedería ante n i n g ú n saciiticio 
para vengarlos, enviando fuerzas y apodarán-
do^e de la ciudad á toda costa, para cáatfótr 
á los culpables. 
E l corresponsal en T á n g e r del Echo de 
París dice que el Hiba reciba muchos rekkas 
pescadores que hallaron la inuerte el d í a 12 
en las olas embravecidas del mar Cantá-
brico. 
Repetimos una vez m á s qne nos parece 
mal la caridad ésta , danzante. 
POR TRLÉGRAro 
Ri iaa d a l f R a q u l a n £ ( . S u s c r l p o i ó n . 
. CORUÑA 24. 22,30. 
La colonia vascongada celebrará m a ñ a n a 
una misa en la iglesia de Santo Domingo, en 
sufragio de los náufragos de Bermeo, que pe-
re ieron v íc t imas de la galerna el d ía 12 del 
actual. 
También abr i rán una suscr ipción para las 
familias de los náufragos, entre las de la co-
lonia, habiéndose repaitido al efecto, «na 
sentida convocatoria invitando á tan piadoso 
acto, entre los vascos y coruñeses . 
En la puerta del templo se pondrá una 
bandeja para la cuestación. 
F u n o l e n e - ¿ b a n é f i o a a . 
francisco le re i ra , no es, • indudablemente, • guna coacción, porque los obreros observan I Slasilu ' , '"n 1il < speranza de aud muy pron-
un capitalista, en lo que hace á recursos m,a actitud eorrect ís inm y porque el servi- to- sp ! ' ; i ; í ;1 peregrinación, 
económicos; pero hay que reconocer que es « o de Vigilancia y de la Guardia c iv i l está ^ PlM»««8 al Sr. D . Juan Rilla v á doña 
Pilar Tejera, por su iniciativa, como tambiét i 
á la Junta organizadora. No menos lo', me-




visitaron al gobernndoi, 
vención ep la huelga 
c les di io une la feifta de "as al QnnonittBi unas veces, y al 1 rgajB 
y de la causa general d^Ja e d u c a c i ó n j l e aerfedad de los obreros ^nnU^nu la *en vn-iotT;iS' í)or la notable P * * ^ ^ í » ^ 6 
ínn tMiiraA*. I Pionero, organista del Catecismo do Nifí? los niños, mentalmente deficientes. ¿ P o r , ñ a s ocasiones, le había  obligado á no in s&asrsá w*8 01 ci"or ,e " K - ^ ^ T Bf 
Se Tlldi' va fTi l'.snnnn 'tniii-itio •«./Imiío • . . ^ » T V 0 • 
¿y"Guardia ae apresuraron á curarle de pri-1 (despachos) que desde Mogador le envían 
mera intención, calificando de g rav í s imas las los representantes de lo» 8res. Mannes-
beridas «ue sufría el obrera Miaj»u, 
BII.HAO 24. 21,30. 
En el teatro del Centro Vasco, de Poitu-
galete, se ha celebrado una velada á benefi-
cio de las familias de los pescadores aho-
en estas costas. 
ompañía que actúa en el circo del 
Knsanclie t ambién ha dado una función con 
el mismo benéfico fin. 
Poatu lando . U n a v e l a d a . 
VITORIA 24. 23,25. 
Una Comisión encargada de recoudar foítir 
dos para las familias de las víct imas de la 
galerna, recorre las calles, acompañándoles 
el superviviente, pa t rón de Ijj lancha Arria-
ta, y varios huérfanos, que han venido con 
este objeto. 
Llevan una ar t ís t ica carroza representan-
do la Carúlad 
Se pide ya en Kspaña , aunque todavía 
con menos insistencia de la necesari;i, y 
considerándola no más que como ideal á 
realizar lejanamente, la escuela de bosque, 
la esencia al aire l ibre, la escuela alegre, 
la escuela higiénica . Pues todo eso es ya 
la Escuela-Sanatorio, establecida en la ca-
lle de Mandes, n ú m . i r , con su extenso 
ja rd ín , poblado de árboles , de plantas y de 
flores; con su construcción tan acertada, 
que permite que todas, absolutamente to-
das sus clases, sus habi taciones-dormitorio» 
y sus demás dependencias den al ja rd ín y 
reciban de él, dinjctamente, y cada una por 
uno, dos ó tres grandes huecos, abundan-
cia de luz y de aire; con su interés y su 
atención por los juegos infantiles; con sus 
frecuentísimos paseos y excursiones á d i -
ferentes sitios y con diferentes fines; con 
la intervención amplia y constante que en 
ella tienen distinguidos miembros de la 
clase médica , etc., etc. 
P id ió alguien recientemente al Ayunta-
miento bi lbaíno un servicio de baños para 
una escuela públ ica , y aunque aquello no 
pasó de pet ic ión, fué por la Prensa consi-
derado como acto pedagógico de gran no-
vedad y de enorme trascendencia. L a Es-
cuela-Sanatorio no lo ha pedido á n i n g ú n 
Ayuntamiento; pero tiene, excelentemente 
instalado, su servicio de baños y de du-
chas. 
T̂ » gimnasia sueco-eurítmica, aqu í desco-
nocida como procedimiento educativo, da 
en el extranjero, desde hace tiempo, resul-
tados sorprendentes. Los ejercicios tienden 
todos á fa flexibilización de los diferentes 
músculos del cuerpo, y principalmente del 
abdomen y del cecho^ 4 la coor^ip'vxliói^ ^ 
y vice de la Asociarión de la Vela, supieron 
matizar admirablemente las dhersas piezas, 
m á x i m e el grandioso himno del Congreso 
Eucar ís t ico Interníicional de Madrid, ensr> 
yadas y dirigidas por la señora doña María 
Valderrama de Palacios, organista de la Aso-
ciación.—P. A . T. 
á los patronos e 
in ten ta rá una reunión, bajo su. presidencia, 
anunciando, oomo siempre, sil» mejorrs de-
seos de conciliar todos los intereses. 
E N S E V I L L A 
L e e i t i i n a r o s d e Vi i lanv ieva . I n t a r v i o -
n a ta n s n o m é r i t a . 
SEVILLA 24. 19,j¿. 
Por ix/ ic ias particulares se sabe que se 
han decbrado en huelga los obreros mine-
ros de Vdlanueva de las Minas, los cuales, 
por la actitud de agresividad que han tomo-
do, han hecho precisa la intervención de la 
Guardia c i v i l , aue en diversas ocasiones ha 
tenido que disolver los grupos. 
E N O R E N S E 
L a C á m a r a de C o m e r c i e . 
ORKNSn 24. 30. 
La Cámara de Comercio ha convocado, en 
Asamblea general extraoidinana, á la de-
pend«ucia mercuntil , para oír la opinión de 
su< diferentes agrupaciones acerca de la jor-
nada de trabajo y demás aspiinciones de la 
clase. 
EN PALMA 
L e e depandlanCea de Comepc io . 
PALMA DE MALLORCA 24. 20,15. 
Iva Asociación de dependientes de comercio I -'''UVÍA», tan rálo poilmu* reeislmr iw, pmlnci-
celebrorá un m i t i n para jxnb'r á los Poderes ¿aa en las veinticuatro horas AltirriM. y do oecaea 
MADRID. 24 de Ago&to. kikÉajfé hs U'rm6in& 
tros señalaren monos grndoK oro ayer (I ©n h 
tempontura míniuia y 2 en la máxima), ol fiiftité 
bor.homo hoy roinanto comijont-ó con ventaja ol ali-
vio tennométrieo. 
Fuó la mínima en la p.a«a<la noclM 'le 11.4 gradee; 
& ]Í\S «'.ia inarramn toroótaotóoe 12,2; 22, h la» 
nucfvo; 2̂ ,6, & medio día, y 2t-.?5, á ¡aB tres do la 
tarde. Las máximafl alcanzan n lev; o2,2 griuloe orí 
la sombra y los 35.8 en el sol. 
La presión, on baja, y el cklo, velado ayer, eo 
cubro hoy por completo. 
La brisa del NE., quo reinó durante la mafiann, 
cambió después al SO. En total, el recon.do do am-
bi/s fué do S.W kilómetro», en BU niOyoría tubierU» 
dado ol medio día do boy. 
+ 
PROVINCIAS. La tauporate$*i más oievada oc* 
ivwpomUfc hoy k Podaj»/.. con 88 ávidos en la sou* 
hr*. Signen «l««pnéfl O txmse, Cóidoljc y OíLceros, con 
W. y er.n Mi Logrofio y 8e\dla. 
públicos el exacto enmnMmiento de la ley 
dol deíawliRo donu'meal y la inupjftntación 
de la jomada tle <¿<* Wras para la depeu-
denda n^rcantiL 
duración, ambas en KaistérM y AlbürWe. 
El viento ce íuerto, en gene^l, y r\ a^pocto del 
tiemix) de cambio y ocrjccnlíndooe el <wr:¿ temp&h 
luoeo 
y 
Añoll.-Núm. 297, E l - DEBATE 
Domingo 25 de Agosto de 191?. 
i n f o i H ó i i p o l í t i c a 
LAS HUZLOAS 
Notio ias de l a l e r d a . 
E l Sr. Canalejas tenía ayer tarde mejores 
ítuDresioue., de la hnelga de los obreros de 
C^Compafiía Duro Fel^mera cerca de la 
£ a ] se trabaja para evitar el cierre defini-
t ivo de los talleres. . - . . ^ 
De Sevilla tenía noticias el Gobierno, ne-
fando que sea cierto que en Villanueva de 
f T M i t u s haya una buelga. y de Salaman-
ca po el contrario, el gobernador connim-
í i'aue «nipos de mujeres v chiquillos, con 
aíg nos'hu&gnistas, ¿an /borotado p o r ^ 
cañes , teniendo los gnardias ^ 9 ^ ^ 
que disparar sus revolvéis al ^ P f J 8 ^ 
Solver los grnpos, sin 
^ i t o oor lo cyal tuvo la (.naroia « v w 
iue ^n t e^en i r , dando cargas, has ta que la 
tranquilidad se restableció poco ^ M ^ s ; 
E l gol^eniador dice que en estos ^ q n ^ s 
Mitre los hucl-uif tas y la fuerza publica 
^ han ocnrndo. por foiluna, desgracias 
que lamentar. 
OPOSITORES QUE PIDEN PLAZA 
Una Comisión de opositores g J ^ O S ^ 
las oposiciones ú l t imas para oficiales cnar-
íos de Hacienda ^a ^sitado al sefior s ^ 
8t-cretario de este d . i artamento ^ ™ \ * ™ 
le que se ampl íe el nun^ro de pbzas á lo 
que t i Sr Oliva contestó que pondrá esta 
pet ic ión en conocimiento del Sr. Navarro 
Reverter para que 61 resuelva. 
NO HAY CONSEJO 
Eos Sres. Villanueva y Alba, que ayer 
es tu fe on á despedir al Sr. Canalejas, han 
legado íe rmina i / t emente que sea cierto que 
hoy se celebra en Otero un Consejo de m i -
nÍfEse"es un r u m o r - d i j o el Sr. A l b a - q u e 
carece totalmente de fundamento.» 
UN ARTICULO DE BURELL 
V I ministro de Estado ha conferenciado 
p o ^ t S n o coi! el presidente del Consejo, 
^ o u e L dado cueuta del «t ículo publicado 
¿ o r ' e l vSr. Barqtf en el iieriódico L l Pueblo 
t S t o el Sr. García Pr íe to . se t w t a de 
, m muv bien escrito ar t ículo, examinando 
T o r í c n t a d ó n de la p o l i l l a bbernl y guar-
íhuulo en la cr í t ica todo género de respeta 
PeE[npiSideiite del Consejo', ha 
al ministro de Estado si tenia confinuacion 
oficñal la noticia que circula en los peñcnli-
S d e Ri r í s , relativa á haber'sido saqueados 
S í Consulados de Inglaterra, y E s p a ñ a en 
^ ^ E l ^ r ^ G a r c í a Prieto manifestó que no te-
nía comprobación de la noticia. 
L88 PROYECTOS DE DORAS PÚBLICAS 
E l ministro de Fomento ha conferenciado 
esta m a ñ a n a con el jefe del Gobierno acesca 
de los proyectos que tiene en estudio sobre 
obras púb l icas . 
También ha visitado al presidente del Con-
ecio el alcalde de Madrid, para interesarle 
en favor de las pretensiones de.algunos gre-
mios, relativas á la hora del cierre nocturno 
de sus establecimientos en esta capital. 
E l duque de San Pedro de Galatino, que 
acaba de regresar de Africa, ha celebrado 
esta mañana una detenida oorferenoia con 
el jefe del Gobierno para tratar del proble-
ma de Marruecos. 
Manifestó el Sr. Canalejas á los periodis-
tas que el duque de San Pedro de Galatino 
viene satisfechísimo de su excUirsió'n, de la 
que ha dado satisfactorias y muy agradables 
noticias, asegurando que hay gran tranqui-
lidad en las zonas de Alcázar y Larache, don-
de hay gran seguridad para los extranje-
ros, como lo demuestra el que los viajeros 
Utraviesan, sin armas, por aquellas regiones. 
Esta noche marchará á Otero el piesiden-
te del Consejo. 
E l Sr. Canalejas pasará el día de mañ .ma 
con su familia, en Otero, regresando por 
la noche á Madrid. 
ta lucha por la existencia ? ¿ Se retiran con-
formes para disfrutar la satisfacción del mé-
rito reconocido? No, no se retiran. Apelan á 
esos medios qu la costumbre y el favoritis-
mo hicieron legales; buscan intercesores de 
prestigio, medianeros" desinteresados de em-
puje, y lo que la justicia no puede conceder, 
la gracia lo dona; porque la gracia saí^fl los 
montes. ,„... 
Y en la* r íg idas Academi;is Militares se 
concede benévolamente la suspirada am-
pl iac ión ; y en la recta carrera Judicial se 
hace gracia á los aprobados; y el excelentísi-
mo señor ministro de Fomento, siendo opues-
to á estas concesiones, respeta la decisión de 
sus compañeros de Gabinete y accede tam-
bién á la ampliación de plazas en las oposi-
ciones de delineantes de Obras publicas y 
otras que dependen de su departamento, re-
sultando este acuerdo aprobado en el Consejo 
primero por mayoría y al t in por unalnmi-
dad. 
Pero hay, excelent ís imos señores, un nu-
mero de jóven'-s muv reducido, muy l imi ta-
do muy corto, insignificante casi, que con 
el mismo afán, con el mismo denuedo, con 
el mismo interés , con el mismo tes-Va, O K I -
¿ k y constiucia ha luchado y lucha ; un nú-
mero de trcii-Aa y un individuas jóvenes que 
han lanzado y lanzan extentóreas voces (en-
tre las que ésta mía es un débil vajido) y sus 
e í q i se pierden en el vac ío ; sus vibraciones 
Se apagan en las dilatadas llanuras de la in-
diferencia. 
Estos jóvenes, algunos «dos veces» apro-
bados sin plaza y expuestos á inutilizarse 
unos, y otros inút i les ya, por exceso de edad 
para las nuevas lides, llamaron á las puer-
tas de los poderes públicos, v una sonrisa 
desdeñosa ó promesas que llevo el viento, fue 
la respuesta. Se acercaron á las hospitalaria-5 
puertas de la nobleza y estas puertas perma-
necieron cerradas; se llegaron á los jmlíticos 
y los políticos usaron con ellos, de su bené-
vola capciosidad ; se aproximaron á las an-
tesalas de los Alcázares y oyeron palabras 
de ccmsuelp. 
¿Llevar ían estos jóvenes grabado en su 
frente a lgún sello de reprobación? . . . ¿ N o ? . . . 
¿ P o r qué , pués , son preteridos? 
¡Vaya! . . . Son curas rurales... Son oposi-
tores del Cuerpo Eclesiástico del Ejéfci to , 
para los que no hay en Guerra... n i unas m i -
.«rajas. Y total son treinta y uno, y hace dos 
años se ampliaron veintiocho.—ACISCLO MAR-
TÍN, Presbí tero.—Santa Cruz de Múdela 22-
VIII-1Q19. 
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L O S P R E T E R I D O S 
A los excelentís imos señores presidente del 
Consejo, ministro de la Guerra y Pro-
Vicario general Castrense. 
La Prensa del día lleva en sus hojas vo-
.anderas de hoy una nota de regocijo á to-
dos los ámbitos de España . Hoy, en muchos 
bogares, humildes unos, fastuosos otros, i m -
pera la alegría. Un arpegio, caigado de las 
más dulces cadencias, anuncia la justa á la 
vez que graciosa concesión de un puesto hon-
róse., all í , donde espír i tus juveniles los d i -
visaron y por t i que lucharon con tesón, de-
nuedo y energía. La justicia y la gracia se 
tinieron en estrecho abrazo y sumadas sus 
fuerzas, llegó una adonde la otra no pudo 
alcanzar. Asperezas hubo que vencer o b s t á -
culos que salvar, tropiezos que evitar, mas 
como siempre que se cjuiere, se allanaron to-
dos los óbices, y fué lactible lo que parecía 
imposible; se venció lo que parecía invenci-
ble y lo que parecía inasequible se consi-
gu ió . 
Es un acontecimiento,, un hecho que se 
repite casi anualmente. En efecto: todos los 
a f os se convoca á oposicién en las Academia5 
Mil i tares ; casi todos los años se convoca á 
oposición eu las carreras civiles (Judicial, 
les, (Correos, Telégrafos, Aduanas, etc.). En 
anualmente se llama en las carreras especia-
les, (Correos, Teitgrafo^, Aduanas, ele.) En 
todas ellas se anuncian números determina-
dos de plazas. La juventud de E s p a ñ a se 
apresta a la lid ; trabaja con el vigor y en-
tusiasmo aue dan los años juveniles, se en-
trena con le, en una palabra. 
Termina la lucha y les luchadores quedan 
formando tres grupos, cvcnccdorcs» «venci-
dos» y otro grujx) que no halla palabra ca-
Saz por sí sola que los designe, per lo que se ace preciso el uso de un'adjet ivo seguido 
de un «apellido», «/.probados sin plaza» 
Es decir, jóvenes que prueban su aptitud" 
que demuestran su capacidad; jóvenes á 
quienes se les reconocen mér i tos suficientes 
condiciones y habilidades sobradas, todo ló 
necesario para el desempeño l e a l de los 
cargos, d é l o s oficios, por que batallaron has-
ta con lucimiento, pero á los ene se dice con 
nnicha diplomacia, con mucha cortesía v 
hasta si cabe con mimo y ga lan te r ía : Ama-
bles jóvenes, ustedes poseen copioso caudal 
ñ e conocimientos; ustedes valen; la rectitud 
ne 1 ^ 1 T'^r C ? 1 , f i ^ e s así lo declara 
pero con todo el valor que ustedes tienen rc-
f i S I T V Y l F * " * r ^ con la satis-
? ( W d i f habCr , e c í o móritos ^ cielo 
• Í S W Í S ante ^ sn i an i f e s t ae i cnes los 
t«ttJ-a«Oi a« log centros docentes, bisoños en 
V , VICTORIAS.—D, DERROTAS 
Las lineas horizontales mandan. Las verticales, 
sólo sirven para indicar cen quién obtuvo el ven-
cedor la victoria i quién le derrotó. 
Antes de comenzar los combates de ano-
che, el á rb i t ro , Sr. Vyle , nos hace saber 
que para evitar murmuraciones sobre los 
empates de los luchadores ha decidido que 
los encuentros sean hasta resultado defini-
t ivo en la primera noche á partir de la de 
ayer. 
E l público aplaude la decisión del árbi-
tro, que á nosotros nós parece acer tad ís ima, 
por lo que le felicitamos sinceramente. 
Y comienzan los combates, celebrándose el 
primero entre Salvador y Koeber, á pet ición 
de este ú l t imo y concedido por el español . 
E l resultado del combate no se cuenta pa-
ra la clasificación de los luchadores en este 
campeonato. 
E l encuentro entre Roeber y Salvador re-
sulla muy movido é interesante. Uno y otro 
luchador hacen bonitas presas de cabeza y 
de brazo rodado, que sê  aplauden. Ambos 
están nobles y correctos en la lucha. 
Roeber en el tercer encuentro hace una 
presa de cabe/a á Salvador; lo coloca en 
peligrosa si tuación y le remata por presa de 
recogimiento de brazo en tierra. 
Hay grandes aplausos para los dos lu -
chadores. 
Y empieza el encuentro de las sensacio-
nes: el de Angl io y Ochoa. 
La gente es tá in teresadís ima en que re-
sulte vencedor el «.vasco»; pero el negro nos 
dcmuiestra desde el primer momento que vie-
ne dispuesto á no dejarse ganar la pelea tan 
fácilmente como algunos espectadores quisie-
ran. 
Comienza el combate, pasándose los diez 
minutos del primer encuentro, sin que nin-
g ú n luchador pueda llevar á tierra al con-
trario. La expectación crece. 
En el segundo encuentro parece llevar la 
jxx>r parce nuestro compatriota. Liste se l i -
bra de una fi tuación pel igrosís ima con un 
puente admirable. 
Ochoa, que es un luchador de una fuer-
za y una habilidad verda.lci amen té sorpren-
dentes, demuestra ser además de gran inte-
ligencia. 
Lracha fríamente on los tres primeros en-
cuentros, procurando solamente cansar al 
mai t iu iqués . 
A los cincuenta y dos nvinutos de "ucha, 
Ochoa aprovecha un descuido de Ang l io , le 
hace una presa de cabeza en tierra y , ¡ad-
miraras?, lentamente, pausadamente, rema-
ta al fonnidablc negro. 
La ovación al vareo es imponente. Vivar., 
bravos y olés, sombreros y bastones al esetv 
nario .. 
Exi to , éxi to , éx i to formidable del bravo 
Ochoa. 
A l salir éste á su cabina, se renite la 
ovación, y luego se t i i p i t e en el j a rd ín , en 
la calle... 
Un t r i iv i fo inmenso, el mayor que ha te-
nido un luchador en la Ciudad Lineal . 
El tr iunfo es jus t í s imo, y la ovación, mr-
rccidísnna. 
¡Bru isimo, Ochoa? 
La cortesía obliga á aplaudir al m a r l r i i -
qués. 
Hoy lucharán hasta resultado definitivo, 
Anglio y De Ríate, 
Después ha rán una demostración de lo 
que es lucha libre el ruso Ivanhoff v el 
bel ira vanee. 
E l Campeonato ha de terminar, indeíce-
tibiemente, el jueves 20 del actual. 
Ealtan, fracs, cuatro áfas de tycha, y que-
dan por contender los siguientes "lucha-
dores: 
i 
Er.son y Salvador. 
Ochoa y Vervet. 
Ochoa y De K h t z . 
De Riatz y Vervet. 
i Casi nada ? 
/ • T. 
Bodas. 
En la iglesia de San Pedro, de Londres, 
se ha celebrado hace pocas días el enlace 
de lady Majore MannerK, hija de los duques 
de Rutland, con el marqués de An^lesey, 
pertenecientes ambos á ilustres í a m i h a s in -
glesas. 
Bendijo la unión el Arzobispo de Cantcr-
bury, asistido por el Obispo de liaugor, 
el capellán de la casa de Rutland y otros 
sacerdotes. 
Asist ió á la ceremonia gran n ú m e r o de 
ar is tócratas ingleses, en cuyo obsequio se 
celebró luego una gran recepción eu el pa-
lacio de Ar l in^ ton Street, residencia de los 
dttouet de Rutland. 
Ivutre los lieos presentes recibidos por-h-s 
novios llamaban la atención los de los Re-
yes de Inglaterra, la Reina Alejandra, lo» 
Reyes de Españ:; , la l ' r imvsa Victoria, los 
rrincipes de Teck y el Pr íncipe Ar tu ro de 
Conuanght* 
Con motivo de su próximo enlace está 
recibiendo muchos valiosos regalos de sus 
amigos la enc.nit; dora señori ta Casilda Sañ-
to Mauro, y el enarques de Santa Cruz, cu-
yas familias gozan tan justas simpatías. 
Los futuros marqueses d'.; Santa Cruz v i -
virán con la duquesa de S,:n Carlos eu el 
piso principal del palacio de la calle de San 
Bernardino, donde se están llevando á cabo 
importantes reformas. 
—En la primavera p róx ima se verificará 
la boda de la bella señori ta Librada de Lio-
bet, de distinguida familia geruudcuse, con 
el joven teniente de alcalde, couservador, 
del Ayuntamiento de Gerona, D . Jo-é No-
vat y Fuig, Ir'jo del acaudalado industrial 
del mismo apellido. 
Viales. 
Han salido de M i d r i d : 
Para Biarritz, la dnqnésa viuda de Uceda 
y sus hijos; para Santa Cruz de Iguña , 
el general Ezpeleta, y para Almer ía don 
José Bell ver y Oña. 
—Han regresado á esta corte: 
De Alhaina, el conde de Albay ; de la Co-
ruña , el académico D. Francisco F. de Re-
thencourt; de Torrelavega, doña María Ji-
ménez de Manzano; de Arrjnda de Duero, 
D. Luis Ponce de León, y de Paracuellos de 
O i loca, D. Ra f nel Gómez. 
—Se han trasladado: 
De Montreux á Ginebra, la marquesa de 
Aguila Real; de Barcelona á Comillas, la 
condefla de -Güel l ; de Tomaasen á Cristia-
uía, los señores de Traumann ; de Valencia 
á Fuente la Higuera, D. José Maestre La-
borde, y de Teruel á Cestona, D . Bartolo-
mé Esteban. 
Hoy publica ol "Dlar o Ofl'olaK 
Real orden concediendo la cruz blanca d d 
Mérito Mi l i ta r , pensióa'Htá con el io j^or 100 
i del sueldo, hasta el asc-nso al empleo inme-
diato, al C..I\,¡K-1 de HigenicróB 1L Juan Mon-
tero y Kontevo. 
j —Idem id . deelaraudo pensionada con el 
. 10 por IOO la cruz blanca con pasador dci 
profesorado, (pie posee el comandante de 
| Arti l lería I ) . Gonzalo García de Blanco. 
— Idem Id. rectificación de la fecha de su 
'nacimiento al segundo teniente de Infante-
i r ía D . Eloy Esp ían . 
Idem id . el retiro al primer teniente de 
la Guardia c iv i l (E. R.) D, Juan Saléate 
Ih i r án . y al segundo teniente del mismo 
Cuerpo y escala D, Juan Coté Cabezas, 
i —Idem id . la v*elta al servioio activo al 
' c - p i t á n de Infantería. i -ujK -nmaierar io , sin 
Budde, D. Knvup-.e Júnésea i'orras. 
—Idem nombrando ayudantes de eain] o 
: del general 5ubh:f»p"ctor de las tropas de la 
sépliina región al comandante de Estado 
Mayor D. José G::rcí:t de ta Concluí y J 
capi tán de l u í m i e r i u D. Federico García de 
la Concha. 
; -Idem concediendo licencia, para asuntos 
propios* para el extranjero, al cap i tán de la 
Guardia c iv i l D. Manuel Gómez Gmeía . 
üe la l i m a de Su Majeotad. 
Además de los Reales decretos telegrafia-
dos desde San Sebast ián , S. M . ha firmado 
otro concediendo la gran cruz del M i l i t o 
Mi l i t a r , para premias servicios especiales, 
al vicealmirante D. Antonio Perca y Arias. 
El Kesooiado IR PrenM. 
K a sido nombrado en propiedad jefe del 
m-ociado de la Prenda, el distinguido ca-
p i tán de Caballería y abogado, D . Ricardo 
Bu i / , y Bi nítez de Lugo, cargo que venía 
(H-.-vmpeñando interinamente. 
Comisiones UIIXÍRS. 
Han sido uombrador delegados de las Co-
misiones mixtas de Vizcaya y Huesca, res-
pectivamnte, los comandantes de Infantería 
D. Gabriel Rubias Ari ' .s y D . Angel Peñal-
va Jiménez. 
Ha ingresado en el Cucr]X> de Invál idos 
el capitán de lu í an te i í a D . Joaquín Téllez 
de Sotoinayor. 
tes, siendo de menor consideración los su 
fridos ñor los edificios. . 
í eunsecuencia del incendio han queda 
do suspendidas las comunicaciones con a 
provincia, la Europa continental y Ame-
trabaja en restablecerlas temporalmen-
te, si bien'la Post Office no funcionará nor-
malmente hasta después de vanos días . 
£ i ao io do un loco. 
PAKÍS 24- 20|T5-
Bita tardo, un sujeto cuyas facultades men-
tales se hallan perturbadas, a ten tó contra la 
vida de dos sacerdotes, cu el moiiiento que 
é.-U j Be apeaban tranquilamente del t ranvía 
en Pont-Royal. Los sárcedotcs, llamados Sel-
ceore y Secellier se hallan gravemente heri-
dos, en el bra/o elcucho el primero, y en el 
costado de igual lado el segundo. 
Fueron trasladados al Hospital , donde se 
les hizo una cura detenida. 
A l pr*&oip.ioío. 
MM.AN 24. 13. 
( n joven estudiante, natural de Nueva 
York, fué á vis.tar un amigo y se cayó á un 
pl ieipicio. 
vSe organizó una expedicióu para ir en su 
busca, y ha aparecido cu el fondo de un ba-
rranco, muerto. 
s Bo l sas 
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BOLSA DI MAOniD PIIKOK-
•SHK -̂ *^ • tf.fin111 n • 
O T I C I A S 
Según B l Siglo Médico, siguen dominan-
' do cu la enfermería de esta corte los pade-
cimientos del tubo digestivo, desde el sen-
I cilio gastricismo, las indigestiones, los có-
licos intestinales, hasta las colibacilosis y 
fu'hres eberthianas, desesperación de nu'di-
cos y enfermes, por su larga duración. . 
Efecto de bruscos enfriamientos hay ^ ca-
sos de catarros gastro intestinales, anginas 
faríngeas y tonsilares, y reumatismos mus-
culares. Los padecimientos nerviosos y los 
crónicos de r íñones , corazón y pulmones 
han experimentado alguna mejoría . 
En los niños se presentan casos de sa-
ramnión y de viruelas, y muchos de entero-
colitis. 
rondoi públicos.- Interior 4 0/0 ct. 
R rit K. de 60 000 pesetas uominalea. 
,. E , » 26.000 » » 
» l», » 18.000 » » 
t j , » 6 000 » » 
> E , > 2..'.00 > » 
t A, > 600 » » 
» Q y II, 100 y 200 » » 
Idom fin do meo 
Idea fin próximo 
Amort;i»blo 6 0/0 
Id«n ; 0/0 , 
C " B. Hipotecario Espafia 4 0/0. 
Obliírftotonoe m.1", Rotultaa 4 0/0.. 
Id. 1008 hq. Deiidfis-Obrns 4 1;2 0/0. 
ObUetelonei: íMO.M.TrHcción S 0/ü. 
| Casino do Madrid 6 0/0 
: Ferrne&nil Vallndolid-Ariza 6 0/0... 
I fidnd. Klectiicidud Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad do Chariibcii 6 0/0 
8. G. Amicarora do Effimfla 4 0/0... 
Unión Alcoholera Espafiola 6 0/0... 
Acción»»: Banco do España 
Idem ITispano Amcricano 
Idem Hipotoeario do España 
Idom de Qijóu 
Idem Herrero 
Idem de Castilla 
Idem Eapartol do Crédito 
| Idem Central Mejicano 
i Idom Español del Uío do la Plata .. 
j Compañía Arrendataria do Tabacos. 
• S.G. Atuc&roro Ecp^fla, Preforontes. 
Idom, Ordinarias 
! Idem Altos Ilornoa do Bilbao 
Idem Duro Folguera 
Unión Alcoholera Española 
Idom Resinera Española 
Idsm Española do Explosivo» 
Aíuírera dJ Coto do Hcllín 
D S A V I A C I O N 
L O Y G O R R I , V U E L A 
POR ntlAOBAFO 
ALMERÍA 24. 23,30. 
El aviador Loygorr i ha realizado esta tar-
de un vuelo en biplano, presenciándolo un 
públ ico enorme, que no bajaba de 10.000 
almas. 
Despechada la muchedumbre por que no 
permaneciera m á s tiempo (un minuto es-
caso) en el aire n i alcanzara mayor altura 
(ocho metros) el aviador, p ro r rumpió , al 
aterrizar éste , en ruidosa manifestación de 
desagrado. 
E l Congreso de turismo 
L a / l s « o ! o s l d n W a g n a r l a n a . 
Iva Asociación Wag-neriaua de Madrid or-
ganiza para los d í a s 26, 28, 29 y 30 de Octu-
bre p róx imo, con ocasión del V Congreso iu -
temacional de íur isnio , cuatro conciertos vo-
calés é instrumentales, dirigidos por el ilus-
tre maestro Luis Mancinell i , con la coope-
ración de eminentes sclistas, del Orfeón Do-
nostiarra y de la Orquesta Sinfónica de Ma-
dr id . 
Los programas de tales fiestas no han sido 
j a m á s igualados en el mundo musical, y los 
nombres del admirable director y de todos 
los demás in térpre tes garantizan que habrán 
de resultar acontecimientos de verdadera 
transcendencia en la historia del arte. 
Los señores congresistas d is f ru tarán de 
una bonificación especial para estos festiva-
les, que ofreen á los turistas poderoso atrac-
t iv». 
E l primer festival será wagneriano, y es-
ta rá dalicado á Parsifal; el segundo á obras 
de Beethowcn, entre ellas la Misa eu re y la 
'Novena s infonía ; el tercero á Listz, Bach y 
Wagner, y el cuarto á diversos autores, en-
tre ellos Hamlct , Strauss, César Franch y 
Wagner. 
E l gran maestro Mancinell i ha tomado con 
tanto car iño y entusiasmo estos festivales, 
que se propone pm ar en San Sebas t ián los 
quince días anteriores á la fecha de los con-
cieitos, para ensayar detenidamente las obras 
con el Orfeón Donostiarra. 
EN C U A R T A PLACÍA» 
E L DIA EN E L A Y U N T A M I E N T O . D E OPO-
S I C I O N E S . UN INCENDIO. R E L I G I O S A S . 
BOLSA D E L TRABAJO. E S P E C T A C U L O S . 
^ J L " E l H a 311 J X J J k . 
POR THLÓGRAKO 
C r u c e r a q u e s--» v a . F l n u a v a o o r o n e l 
c¡e T a x d c r L 
MKUT.LA 24. 22,30. 
E l crucero Extremadura levó anclas esi.. 
tarde, con. rumbo & Tánger . 
Ceratinúa e^ esta rada el cañonero Núñsz 
de Balboa. 
H a tomado posesión del mando elel regi-
rmicnto de Caballería de Taxdi r t el coronel 
D. Miguel Eliznicín. 




L a v í c t i m a d a un o r l m a a . 
MAKSKLLA 24. 9,55. 
Ha s;do encontntdo d cadáver de un sub-
dito italiano, Uanindo Fia vio, que fué muer-
to á pedradas por un compañero suyo, con 
objeto de robarle unos 1.000 francos, que era 
todo el capital que const i tu ía sus ahorros. 
C a d á v a r a a a n o o a t r a i S a e . 
BRKST 24. 8,15. 
Cerca de Autvernc han sido hallados les 
cadáveres de dos pescadores del barco San 
I.ouis, que se fué á pique hace d ía s , dtsapa-
reciendo sus cinco tripulantes. 
L e a l a d r e n a a . 
LEIPITZ 24. 1,30. 
Una cuadrilla de bandoleros merodea por 
los alrededores de la ciudad y tiene atemo-
rizados á los habitantes. 
Son varios los robos que han cennetido, 
algunos de i 111 porta nena. 
D a n p u é s de un ¡ n c s n d l e . 
TOLÓN 24. 16. 
E l in«-ndio del monte de los pájaros ña 
quedado e.vtinguido. 
Se han ciuemado 4.000 hec táreas de terre-
no, creyémlose que el siniestro fué obra de 
u n labrador, que quiso vengarse del coude 
de Otto. 
En la ex t inc ión resultaron quince heri-
dos. 
O t r a fuego. 
BERLÍN 24. 17. 
Un incendio ha destruido en Lebroult 40 
casas y algunas otras fincas. 
T a r r i b l a d a a g r a c l a . 
COUPVONI 24. 9,10. 
Estando examinando un fusil , al parecer 
descargado, dos soldados del quinto regimien-
to de dragones, en sai cuartel, se d isparó el 
arma, matando á uno de ellos, siendo dete-
nido su compañero , hasta que los hechos se 
depuren. 
T r a a a e ñ o r l t a a a h a g a d a s * 
PARÍS 24. 16. 
Telegrafían de Onival que hallándosie ba-
ñ a n d o en el mar cinco señor i tas telefonis-
tas, de la Central dt? Par ís , una gran ola les 
envolvió, h a d é n d o l a s perder t ierra. 
Tres ce ellas perecieron ahogadas, y las 
otras dos fueron sacadas con grandes tra-
bajos y con s ín tomas de asfixia. 
D o s c i e n t a a o a a a a d a a t r u f d a a . 
PARÍS 24. 18. 
E l corresponsal en Constautinopla del 
Journal da cuenta de un incendio, que ha es-
tallado en el barrio m u s u l m á n de Karaagatn, 
destruj'endo dopcientas casas. 
MILÁN 24. 14,10. 
Una patrulla del regimiento alpino, que 
se hallaba á 6.638 pies, perdió á un compa-
ñero de "Ajs•.lición, que se resbaló y quedó 
muerto vu t i acto. 
£i c u a r t a inoand ie . 
LONDRES 24. 21. 
Esta tnn.e, á las .siete, á consecuencia de 
11 1 cuito, ha estallado un incendio 
en la central telegráfica. 
Hal lándose los hilos colocados bajo d p i -
so, los bomberos, cegados por el humo, tu-
vieron grandes dificultades para dominar el 
fuego. 
A l darse la señal de alarma, todas las mu-
jeres empleadas en la Central desalojaron 
el edificio sin el menor pánico. 
A las ocho el incendio estaba sofocado. 
Los daños materiales son muy importan-
Publicadoa 6 no. no co devuelven crfglnaleB; los 
;ue envíen original ein contratar antes con la cm-
nrest del perifoneo, »« entiendo que lutrtlcan la ln-
H-rcién GRATIS» 
331 x a o L c l o i - YíNO PINEDO 
I N D I S P E N S A B L E A L O S V I A J E R O S 
i 
pronto y 
bien toda clase 
de indisposiciones 
del TUBO DIGESTIVO, 
V O W I T O S , D I A R R E A S , 
R O O P T ^ D O r . T>B R . O . P©W E í . M l i V 2 £ T B n f O UP, M R R l N n Y r # ) R U L 
de.(<¡o«rr&. y rcuoiaendladoii tror Itf R e a l A c n i f u n i * d« M e d i c i n a . 
Son falsas toU*ti L»* cajas que ao Deven es el prospecto lasozlpoUSn tvitnop»» 
rento oon los nombres del znodlcanento y del autor 
El Centro de Instrucción Comercial abre 
nn concurso para proveer los cargos de pro-
fesorevS de las clases de Ari tmét ica superior 
y Nociones de á lgebra , Tenedur ía de libros, 
Escritorio mercantil práct ico, -con mecano-
gra f ía ; idioma Pratacesj idioma Arabe (dia-
lecto r i feño) , Declamación. Corte de sastre-
r ía é instrucción primaria elemental y su-
perior para n iñas (profesora). 
El pliego de condiciones es ta rá á díspo* 
sición de los interesados en la secretar ía del 
Centro, plaza del Angel , n ú m . 8, segundo, 
de diez á doce de la m a ñ a n a , de cuatro á 
seis de la tarde y de diez á doce de la no-
che. 
Las solicitudes, dirigidas al presidente del 
Centro, deberán quedar entregadas antes 

















































































Los célebres dnetistns «Chiment i t han i m -
presionado discos para el gramoplionc que 
vende Ureña en Madrid, Pr in i , 1, 
N E Ü R A S T E N I C O S : Vuestra triste depre-
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraréis i n -
defectiblemente con el empleo de la N E U -
R A S T I N A de G. R. Chorro, específico que 
une á los numerosos testimonios médicos 
que hacen su elogio, el mér i to de hf.ber ob-
tenido recientemente la m á s alta recompen-
sa en la Exposición Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósitos al por mayor: Sres. Pérez, Mar-
t ín y Compañía , Madr id ; Sres. R. Monegal 
Nogués , Barcelona. 
De venta en farmacias A 3.50 frasco, y se 
remite por correo dir igiéndose al laborato-
r io G. R. Chorro, Elche. 
QRAH HOT£L 
da 
H ^ l a t a r r a . 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Puiís, 105,60; Londitíc, 00,00; Borlíu, 130,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interice 4 por 100 tin de pae», %,'¿1: Amorlijiablt 
C I>or 100 contado, 101,40; Acciones forrooairil Ñorn 
d? K;;¡>flda, 102.70; Idtttn Madrid U Zavagcza, y 
Ali -.vito, 9S,5)5; Idean Ori*iso á Vigo, 27,85; Idoni. 
Anduiuocs, 00,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Intcrua; 4 por 100, 8«,75; AmortizaJílo 5 por 100, 
101,00; Obligaciones del Ayuntainiont<V' 07.76? 
Unión do Explosivo»», 21(7,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterioa-. español 4 por 100, 94.10; Routa fnuir©. 
Ra 3 por 100, 9*2,65; Acciones Riotinto, 2.042,00;. 
Idem Banco Nacional do Méjico. 900,00; Lkm Hon.. 
loo do Ixmdros y Méjico, 590,00; Idem Banco Gen 
t̂ral Mojicano, 400,00; Idem íorrocarril Norto d<) Es-
¡paña, 486,00: Idom forroc-arril do Madrid á Zar* 
jgoza y Alicante, 467,00; Idem Crédit í..yonn<uí\ 
1.505,00; Idom Comp. Nat. d'Escptc, Paríb, 978,0U 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior esfwfio] 4 por 100, 92,25; Confiolúlado in-
glés 2 1/2 por 100, 75,56; Reata aknaiui 8 pof* 
100. 79.00; RUTO 190G 6 iK<r 100, 106,00; Bra«il Ibgf" 
4 por 100, 85,75; Idom 1̂ 95 5 i»or 100, 101,00; Uru-
guay 8 1/2 por 100, 74,62; Uejieano 1S99 6 por 
100, 101,50; Plata en barras onza Stand, 28,62; Co-
bro, 79,62. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nación:d de Méjico, 878,00; Idem 
Btvncj de Londres y Méjicn, 22̂ ,00; Idom Biincx 
Central Mejicano, 103,00: fdt.m Banco OiicntaJ di 
Méjico, 181.00; Idem Descuento wpr.ñol, 104,0ft 
Idem Pajino M« rciüitil Monto: rey, 110.00; Ide«i 
Bonoo Morcantil Veracruz, 143.00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banoo de la Provincia. 00.00; Bonos hi 
potecance ídem id. 6 por 100, 00,4)0. 
BOLSA D E C H I L E 
Acciones Banco do Cbilc, 2i5,C0; Idem Banco E a 
pañol do Chilo, 140.00. 
BOLSA DE A L G O D O N E S 
Telegrnma del 24 de Igogío de 11112, 
(Información do la casa Santiagi Rodotrada, Ven-
tura do la Vega. 16 y 18.) 
Citrn anttrlar Cleica di aytt 
E l día 1 de Septiembre p róx imo pondrá 
en vigor la Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte una nueva tarifa especial 
n ú m e r o 3. de gran velocidad, en la cnnl se 
establecen, á precios reducidís imos, billetes 
de abono de las tres clases, para treinta, se-
senta y noventa vi.¡jes, desde la estación de 
Madrid Príncipe Pío á las de las secciones 
Poznelo-Avila y Collado Mediano-vSegovia, 
todas inclusive, ó viceversa. 
Esta nueva tarifa, que sus t i tu i rá á la 
de abonos por cuadernos de diez billetes de 
ida y vuelta entre los mismos puntos, viene 
á llenar nn gran vacío, y será seguramente 
acogida por el público con verdadera compla-
cencia, no sólo por sus condiciones de como-
didad y economía, sino por las extraordina-
rias facilidades que con ella habrán de en-
contrar los numerosos viajeros que acuden 
á los bellísimos sitios de los alrededores de 
Madrid , lo mismo en la temporada estival, 
para sus excursiones veraniegas, como en la 
de invierno para los viajes de sport, que tan-
to desarrollo han adquirido en estos ú l t imos 
tiempos. 
La tarifa, con todos sus detalles, se halla 
á dispoíición del público, para su consulta, 
en las estaciones interesadas y despachos 
centrales. 
D I ^ C S E O N E S V V £ N ( ? A 3 Z A S 
E L ASUNTO ROSENTHAL 
POR TELÉGRAFO 
D i i t i l s i o n « s a 
NUEVA YORK 24. 
La Policía de esta población sigue siendo 
el motivo de todas las conversaciones. 
La neta que el apunto Rosenthal ha echa-
do sobre ella no se borrará j a m á s . 
AJguñOfl de sus funciomirios han d i m i t i -
do, ave'gonsgdos de pertenecer á la ins t i -
tuc ión. 
Uno de ellos ha añadido á la dimisión el 
suicidio. Dejó escrita una carta, en que ase-
guraba no poder soportar el odio que la po-
blación entera tiene contra la Policía. 
L a V 3 n j a n s « . 
NUIÍVA YORK 2/. 
Los jefes de la Policía reciben constante-
mente anónimos llenos de amenaxas. 
El mayor número de ellos va dirigido al 
aitorney Bnms y al detective particular 
Wihhnan. 
A éste Se fué enviada días pasados una 
caja de pastillas de chocolate. Firmaba el 
envío un tal M . Wlnck, amigo suyo. 
Kl detective, sospochando de la bueua fe 
del obsequio, se abstuvo de probar las pas-
tillas y las envió al Laboratorio. 
En éste se descub. ió que contenían una 
Krau cantidad.de un veneno act ivís imo. 
E l amigo en cuestión fué el primer sor-
prendido por la noticia. No había enviado 
ibsolutament" nada, y su firma había «ido 
contrahecha. 
Julio y Agoíto 
Agoito y Bpbr« .- . . . 
Bpbre. y Ootubre... 








Ventni do ayer en Liverpool. 5.008 b i k a . 
Obras femeninas católicas 
El Reichsput, de Viena, anuncia que Su 
Santidad ha designado al abate Sjjeiser, pro», 
fesor de la Universidad de Friburgo, p a r » 
que le represente en la reunión del Conser 
jo internacional de Ligas católicas femeiti» 
ñ a s , que t endrá lugar en Viena del 8 al 10 
de Septiembre p róx imo. 
Felicitamos al eminente profesor por ton 
honrosa dis t inción, qne recae asimismo s o 
bre la Universidad y Asociación Católica 
internacional de la Protección de las jóvenes1 
de la que el Sr. Speiser es uno de sus mátf 
seguros y autorizados g u í a s . 
UN SURIARSO 
les supuestas toríurss de Collera 
E m b e r g » de b i a n a s . 
Está muy ade1;»ntado el sumario de le cau-
sa que se sigue para depurar las responsa. 
bilidades en que incurrieron lot> autores á $ 
la calumniosa invención propalada sobre su-
puestas torturas á los procesados por log 
asesinatos de Cullcra. 
Decretado el procesamiento contra el dipu-
tado á Cortes por Valencia, I ) . Fél ix Azzati, 
due se ha expatriado voluntariamente, se ha 
dictado providencia de embargo de bienes 
poi valor de 2.000 pesetas, si no comparece 
en el t é rmino que la ley fija en su artlcu-
lP 597-
De todo esto se da rá cueuta al Congreso, 
por mediación del ministro de Gracia y jus-
ticia, en la primera sesión. 
Los Sres. Beltrán y D n r á han nombrada 
defensores á los Sres. Albornoz y Mcnéndea 
Pallarés. 
Los restantes procesados no han hecho aúll 
nombrainienito, y será probable que se lea 
nombre defensores de oficio. 
A nuestros suscriptores 
'M * r 
«EL DEBATE» S E R V I R A . SIN AUMENTO 
DE P R E C I O . D E S D E E L P R E S E N T E MES 
LAS S U S C R I P C I O N E S DE A Q U E L L O S D E 
SUS ABONADOS Q U E S E T « A 8 L * D E N A 
C U A L Q U I E R POBLACION D5 LA PCNIN-
S U L A DURANTE LA TEMPORA&fc DE V E -
RANO. 
PARA T E N E R OPCION A COTA VENTAJA 
E S I N D I S P E N S A B L E . A L S O L I C I T A R L A . 
E S T A R S U S C R I P T O O SUSCRI B i a j E POft 
T R E S M E S E S . 
LOS QUE S E T R A S L A D E N A L E X T R A N -
J E R O ABONARAN ADEMAS E L I M P Q R T E 
D E L F R A N Q U E O C O R R C S P O N O I E N T S s 
Domingo 25 de Agosto de 1 9 \ Z DEBATE A ñ o 1 U i N f i M 2 9 7 
P E O P O S I C I O N E S 
U n a r a u n i ó n . 
Ix>s opositores de Telé^fálbe que tuvieron 
b««AuMctonea inferiores á -204 ])utitos en la 
Ultima ponvocatoria, han celebrado una rc-
« u i ó u , acmáattdo solicitar del ( íobierno se 
couceda una ampliación de plazas, Unía ve/, 
que se há hecfttp análoga conoesióu á otros 
or^auisnios. 
Para solicitar nuestro apoyo uos visitó hoy 
una Conúsitai, exponiéndonos, entre otros 
ra/.onainicntos, el que hay varios opo.-iton s 
que dv no concedérseles plaza c:>J.c ifH), por 
cuiupl i i la edad rerfamentaria no podrán to-
nuii parte en oposiciones sucesivas. 
I • le espt 11 que el Gobierno hará cnan-
to pueda en favor de estos opositores. 
L 0 3 de l ineantos* 
I ^ i (.aceta publicó ayer la Real orden ofre-
t u l 1 poi el ministerio de Fomento, deelamn-
d© con derecho á ittgfésar en el Cuerpo de 
Oehne,mtes <lc Obras públicas á los aspiran-
tes aprobados sin play.a en las ú l t imas opo-
yeioues celebradas. 
l,o> aspiranl'.'s,. por orden riguroso de ca-
lificación, son los siguientes: 
I ) . GtñUenno Delgado Ramos, D . Santia-
go Atisaldo I l e m á n d e z , D. Fernando lUna 
í h i n a Villalba, I ) . Fausto Antonio Moya Gó-
inez, i i . Lauieaiio Cotón y l í u r t a d o , D . Ma-
riano Santamar ía Al lx- rd i , D. Sotero Anto-
nio Karbero Núñcz, D . Juan Ruperto Alon-
so Oarcia, D. Tomás Elorza Ruoio, D . An-
tonio Hernández Alvarez, D . D a m i á n Fer ré 
y Darder, D . Benjamín de Castro y Peces 
Barba, D. Juan Aimat y Mareca, D . Luis 
Be l t i áa Castillo, 1). Enrique Amadeo Camón 
Carvajal, D. Victoriano Vázquez Uurballa, 
D. Nicolás Antonio Rodr íguez Alvarez, don 
Manuel Salv ulor I(ópr/ Moreno, D. Maxi -
mino Bueno Carda, D . Francisco Eaborda 
Peres;, D. Manuel Pérez A lamán , D. Luis 
Caicía de la ( íuan l ia , D. Jasé Rolo Cleiuet, 
D. 1'dis.eo Vilanovay Cedrón, D . Manuel Gui-
labert y Uamos, D. Juan Galán bat l lé , don 
(Gregorio Aceitero y Chacón, D . Epifanio Re-
dondo Sáinz, D. Pablo Gómez Aroryo y don 
Vie.-aite Moreno Agui la r . 
l',>ios aspirantes figuraban con los números 
Estos aspirante figuraban con los númeras 
16 al 45 en la relación del Tr ibunal de las 
r¡) iliciones. 
So l i c i tud a i m í n ü s t r o a 
Lo> o:Ki>itoies ai)robados sin plaza en la 
úl t ima couvoeatoda celebrada para ingreso 
eil el Cuerpo de Vigilancia, han elevado una 
Luajtâ cia al señor ministro de la Goberna-
ción, solieit iu io se le.̂  conceda expectacióu 
de destino, apoyando su p re tens ión en el 
acuerdo tomado' en Consejo de ministros, 
haciendo ampliación de plazas en las Aca-
demias militares, y haciendo extensiva di-
cha gracia á los demás CuenM»s civiles, de-
pendJeuLes de otros ministerios. 
Los solicitantes confían cu que será aten-
dida dicha pretensión, tanto por e l Sr . Ca-
nalejas, como por el .Sr. Barroso, teuiendo 
en cuenta el espír i tu de justicia é «fualdad 
que á ambos adornan, así como el exiguo 
número de solicitantes. 
L o s c a p e l l a n e s c a s t r e n s e s . 
A l verificarse en el mes de Octubre pró-
ximo pasado las oposiciones á capellanes 
del clero castrense quedaron 31 opositores 
aprobados sin plaza; solicitóse la amplia-
.ión, siendo el i lus t r ís imo señor Obispo de 
Sión quien recabó tal gracia, y parecía ló-
gico que se concediese, ya que en 1909 st 
ampliaron .?8 plazas, y ahora el número m 
es mucho mayor; pero soplaban vientos 
contrarios, y la ampliación no tuvo efecto 
Hoy la cosa ha cambiado; por los infor-
mes que la Prensa facilita parece un hecho 
la ampliación de plazas en las Academi.i. 
militares, y parece asimismo que el Sr. Vi 
Uanueva trata de aplicar análogo beneficie 
á los delineantes aprobados sin plaza últi-
mamente. 
Otro tanto se dice de los aspirantes á la 
Judicatura, á Registros, etc., etc.; pero na-
die habla de los aprobados sin plaza en las 
oposiciones á capel lanías castrenses. ¿ N o ŝ  
encuentran, sin embargo, éstos en idénti-
cas condiciones ? ¿ No es, por tanto, natu-
ral que se haga extensiva á ellos la medida? 
Habiendo demostrado su aptitud en los 
ejercicios reglamentarios, si no han podido 
ocupar plaza ha sido por causas ajenas á su 
competencia, que quedó demostrada. ¿ P o r 
(pté uo proceder con ellos como con los de 
más aprobados sin plaza de los distintos ra-
mos m á x i m e perteneciendo al ramo de Gne 
ira, iniciador de la actual c ampaña , habién 
dose concedido la ampliación en otras oca-
siones y habiéndose solicitado ahora oportu-
namente ? 
Por ser de justicia, esperamos se incluya 
á los opositores á capel lanías castrenses 
aprobados sin plaza en el beneficio general 
de la ampliación para evitar una preterición 
que no tiene razón de ser. 
Suplicamos á los añores suscriptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
11011 ÍÜ EL m . m \ [ 
C a r t i l l a popular de higiene. 
La Cartilla popular que sobre higiene de 
la infancia ha publicado el excelcnt ís imc 
Ayuntamiento, y de la (pie es autor el mé-
dico municipal O. Luis Heredero, se cii t iv 
ga al público gratuitamente en todas las de-
IK iuleneias municipales. 
Es muy tic alabar esta campaña que em-
pieza el Ayuntamiento en beneficio de los 
niños , y merece aplausos el concejal insj)ec-
tor, doctor Sáiz, y el Exemo. .Sr. D. Joaquín 
Ruiz J iménez, que la dirigen. 
A la Fábr ica de Tabacos, á la Casa del 
Pueblo, á los ministerios. Banco de España , 
Crédit Lyonnais y demás establecimientos 
de crédi to , talleres de obreras, escuelas y 
demás sitios, se han remiiido ejemplares, 
paro que los beneficios de dicho trabajo al-
iMiieen á todas las clases sociales. 
Guardias heroicos. 
E l alcalde ha recibido n.na carta de don 
Joaquín Alcalde, propietario del coche cu 
yos caballas se desbocaron el jnew.s 011 1 
C istellana, dando cuenta del horoieo compor-
tamieuto de IOSP gua rdá i s municipales nú-
mieros 27 y 47, quienes, á riesgo ck ffi vida, 
salvaron á las personas que ocupaban el vc 
hículo. 
El alcalde ha dispuesto que se gratifiqm 
á loa citados funcionarios municip.ih .. COí 
_'5 pesetas, y que se consigne el hecho cu 1; 
Orden d.el día del Cuerpo. 
Fiesta de caridad. 
Hoy domingo •tcmdrá lugar la hermos. 
fiesta oriíanizada Mdq fftm*** í U'sl 1K' 
bres del distr i to del l l o . p K M o por el U 
nienle a l c a l d e del mismo. D. ErauelSeo Saiz. 
Se cnt ivgará á cada soL-orrido el valer de 
un bono, consislentc en arroz, gal banzos, 
jnd ías . bacalao, dos Idmlas dé pan y 50 
cént imos tu metál ico, cantidad snlu , . i i te pa-
ra dos comidas. . , . . - :i„c 
El reparto lo efectúarún lindas senoii as 
que, con su hermosura, realzarán la h e s t a , 
antes del reparto de los Umus pe s.rvna 
una merienda á los niños de un asilo, cuya 
MUÍ . i r a amenizaré el acto, que dará princi-
pio á las cuatro y media de la tarde. 
Están invitadas las a u t o r i d a d 3; pyisonas 
distiiiKiml.is del distri to. Pres idi rá el alcal-
de Sr. Kuiz J iménez . 
La entrada al j a rd ín donde se venh. M 1 
la fiesta, será por la calle de Hoilaleza, nu-
mero 83. „ , 
Conc i e r to en Rosales. 
Hoy, á las diez de la noche, la Ixmda mu 
nicipal e jecutará en el kiosco del paseo de 
Rosales el siguiente programa: 
Primera parte.—Le Grognam, pasodoble, 
Parés: I'rcyschut, obertura, Webcr; j m -
nueto de La vieiecita, Caballero; Los maes 
'ros cantores. í r a g m e n t o dgl acto tercero, 
Wagner. 
S tgun ia parle. Marcha de las bodas de 
"va noclw de verano, Mendelssohn; Es-
finge, vals lento, Popy; fantasía de Pan 
y toros, Uarbieri. 
X T I S T i r s r o n s i N r i ^ z o 
En el sitio denominado Campo de la Tela, 
iel Puente de Segovia, se produjo ayer tai 
le un incendio en unos cobertizos que exis-
k-n en d i d u . Iwgar, y que sirven «Je , , 
gio á dos familia., de obrnos. u* 
' En el niomeiit.) dr inieiarsc el iüccndJ 
se encoiitraban ímicaménte en las mención 
das viviendas dol eriaturitas peqtiefias M 
uaks fueron salvadas por algunos VecjncS 
que vieron las liamas y Se npicsniaron S 
ocorrer á ios dos n iños. 
- -o- •<>,-« 
posiciones oportunas para Sofocar el 
Como los materiales en (jne había pretm! 
do el fuego eran viejos, habían ardido vol 
rapidez, lesnllando pm COt^pleto deStnildu! 
uuhos cohirlizos, no obstante hi preste»! 
COO 'jiu* acudió el servicio. ' 
IJMI .Imente Etterpu destruidos los ajuare» 
de ambas familias, no propagándose á i i i , , 
...uno de los edificios p ióx imos , porque {(J 
bomberos cxtiiiv'.nieron el incendio á los p0-
eos momentos. 
No hubo que lamentar desgracias perSo. 
nales. 
LA GACETA DEL NORTE" 
S E V E N D E EN MADRID EN LOS KIOS-
COS DE LA C A L L E DE A L C A L A , F R E N T E 
AL C A F E FORNOS, Y F R E N T E A LAS CA-
LATRAVAS, EN E L KIOSCO DE «EL D E . 
BATE»; EN E L P R I M E R P U E S T O DE 
PERIODICOS DE LA C A L L E MAYOR Y EN 
E L C A F E C O R R E O S . DE LA PUERTA 
D E L SOL. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALMAMBRA, 2 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos di hiy. 
Dv>iiuii«t> XI11, despoja ik> 
ênlocofriliiH.—títintoe Luis, rey 
'io IMÍUUIÍ».; Oeruncio y Orv-
irono, obispos y ooníosoros; 
SnnUw ú'vaM do Arl<^, Ginés 
tí Cómicvo, Eupalfi», Viecnto «bi-
iián y Mugín, mártiroe, y Sau-
ta Patricia,' virgen.' 
' • 
Si» gana el Jubiloo do Cuu 
fjtté ftófak ou la parroquia UL 
^an Ginóa, y hahrá SOIOIUK.'. 
función al titular, •indioandi 
K1 nmy ilustro Bcñor don Dicgc-
SPortosa; ¡n* la tardo, á 1 
(NnEtro y i.'ioi;.-», completas, ; 
i loa eeis y inodúi, ( ú 
oión, rosario, preces y proĉ o-
$ión .do roHC'.rvu. 
Eii la Catodnd, á las átunré; 
fienp canónicas, y á continua 
Vón, inia;\ ttolcmne. 
En la Roal Qspilia y parro-
fguia», misa cantada á la? 
4it« 
'En la EncArnnción, ídom 
(d d laK nuevo y media. 
En San Friuiciaco, función 
y)lomno á Nuostra Señora del 
Olvido, 6 la.i dmz, y pac l i 
)ar(le, á las sois, tennina el tri-
íluo; Bcná ora^yr por mañana 
/ tardo D. J<«é Suárez Fanra. 
En la V. O. T. do San Fran-
îsoo (odio d« San Bncnavon-
/•ura), fiesta & San Luis, rey, 
indicuido D. Engonio Váz-
quez, y por la tarde, á las soi-s 
)c>mi»lot.is, i>re«í-< y reserva. 
•En la Fw.iela Pía de Han 
Femando, por la tarde, A las 
BCÍ*, rontinúa la novena íi San 
"José de Osflasánz; predicará el 
padiv Vicente fjagima. 
En el Espíritu Santo, ídem. 
\ las oinoo y media, á San 
Agiirftín. 
La misa y ofieio son de 
6an Luis, rey. 
Visita de la 0>rto do María. 
Niur-ttra Señora de la Encar 
fiaoión on^pn igúm*, Covadon 
«a y Sau tljoroiizo ó de Gracia 
Wi San Aw^rée. 
Es|iíiiUi ,'.Santo : Ad^racu-
Tumo: Sania Birbara. 
'(Ests periódico se publica 
con censtira oclesíástica.) 
BOLSA D E L T R A B A J f 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
firan M o j e ñ a do P a r í s 
fUCNCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre os'e nuevo 
reloj, qnoaegurainen-
te será apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora lija de no-
che, lo cual se couái-
guo con el mismo sin 
neoeáidud de recurrir 
6 cerillas, ote. 
Este nuovoreloltie-
ne en su e.ifer t y ma-
ni l la i una oomposi* 
ojón RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximad.i-
mentü, y después de 
muclios esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidid, 
sobre l is horas y ma-
nillas, que permiten 
ver porfeotamenle las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es rerdadera-
menlo una inararlila. 
Gran facilidad da la Casa á los seríoros sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buana máquina garantizada, caja 
ineda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En cija de plata ceu máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 40 
E u 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
M 0 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G K A A Í X O V I : I > A ¿ > : 
C a r r e r a s M i l i t a r e s 
y Naval. Preparación por oficial Sr. Cañizares, ex profesor 
Academia del Cuerpo. Academin eto, NiJaoometrezo, 60. 
Solicitan trabajo. 
Aibañiloe: Principiante, 1: 
fcoonea de mano, 0; peón suel-
to, 1; estuquista oficial. 1. 
P a r a a n u n c i o s f 
« n s c r i p c i o u c s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
este | > ^ r i o i I i e o . 
BARQUILLO, 4 y 6. 
P A D R E C I R E A R 
la mm m \m 
lo m es y 10 m ssrr 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
J u a t i C a r r a r a i H i j o s 
C J k X i X i S R E A L , a i B R A L T A R 
M g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) P A R ^ S A N T O S V B U E N O S W R I S 
0 d e S e p t i e m b r e e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « R A V E N N A » ( d o b l e h é l i c e ) . 
1 7 d e S e p t i e m b r e e l » » » « B O L O G N A » » 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , 1 5 0 p t a s . 
Eslos paquetes no Snvssrtes^ en Ea ftnavcssa mas que ais 32 & 14 dáas-
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puedo reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo dia do su recibo. 
Para carga, pasaje ó más Iníorftiss, m i m á J u a n C a r r a r a é H l j o 3 , Calla Raal.-SIBR&LTAII. 
Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos los á más lujosos. % Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
(C)J\Q de linotipias, encuademación y estereotipia. 
l e í b l e producir más I 11 I T f HEHflO, 0.-
m i n 
4 
eGanómicamente y con 
mayor perfección que Apartado I25.-Te!.0189. 
3 Palacio de LA GACETA DEL NORTE C 
F 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Prep. lugonioroi del Cuerpo. Acad." Nieto. Jacomctrozo, 60 
Ornamentos de iglesia 
G - Ü K C I A M U S T I E L B S 
S u r t i d o e s p e c i a l © n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uu servicio pan una sola familia y un solo domicilio, 
hasta •«:B pftraonas y 109 kilogrumot de equipaje, á las esta 
ciónos del Norte j Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie-
.T, establecido esta Cssacn 11 callo de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, ooo oí desp ohode las Compañías, por eneontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.'2S3. 
Hos: Plaza igpiaíulsjjeilííí. 
r V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O j 
C H O C O L A T E S 4fi 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
i t r a m s TIUEIES tu m u i r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P&ra la correspcndenclt: VICENTE TENA, sssultor. Valencia. 
"LA CAMPAfÍÁ D E L R I F " 
P O R 
F E R N A N D O D E U R D U I J O 
( " C U R R O VARGAS") 
E s t a o b r a , á l a q u e l o s a c t u a l e s a c o n -
t e c i m i e n t o s d e l I m p e r i o m a r r o q u í p r e s t a n 
i n d u d a b l e a c t u a l i d a d , s e v e n d e e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e T R E S p e s e t a s 
t 
Se reciben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en la 
imprenta de este dia-
rio, has ta las dos de 
la madrugada. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
COLISEO IMPERIAL.— (Con-
eepción Jerónlrm,8). — Dos 
gr ndes ••ceiones de peí ion 
las de 6 li2 á 8 l | i y de 9 I i2 
á 12 1ÍS. Ultimas novedadea 
de l;>s principales marcas de 
Europa y Amér.c i. Todos Jos 
días ojmbiode programa. 
LATINA.— Compaftí» cárnico 
Urica de Julio Kuiz y José 
On ti veros. — A las 4. —La 
verbena de ia Palom;-—A 
las 6.—Congreso fem nista. 
—A Ins 6 —El bombero.—A 
—A l»a 7 y li4.—El Cí«bo pri-
mero.—A las 9 —Viajo de... 
primos.—A Ins 10 y 1(4 —En-
señanza libre — A las 11 y 
1|2 —Congreso feminista. 
PRINCIPE ALFONSO.-Ideal 
cinema. — Besción continua 
de B á 13 y li2. — Niu v | 
programas Ktdos los días. 
Miércoles por la noche, gran 
modn. Jueves y domingos 
mat inéoinf nti lcon regalo. 
Exitos: <L t traición», «Oriente 
y Occidente» y «Venganza 
que alcanza>. 
T E A T R O NUEVO.—De 8 á 8 y 
112 y de 9 1[2 á 12 1(2 de la 
noclie, grandes secciones do 
oinem aógrafo. --Sensacionn-
les estrenos y gran variac ión 
dt programa. 
El jueves, rifa de preciosos ju-
gm'iesy regalos á todos los 
n iños . 
CINEMA X (grlorielt de B U 
1 bao).—Salón de verano.—Do 
6 á 12 112, gran sección con-
tinua do c inematógrafo .— 
Exitos de«Bl embargo. V l l l y 
quiero comer sin pagar.»— 
Estreno de La ol , verde». 
Todos los días estrenos.—Ex-
celente tempera ura. 
C I N E III8PANOFRANCAI8.— 
Aicalá, 78 —Seiión continui 
de cinematógrafo de 6 á 12 
con escogidos programas. 
EDÉN C I N E M A - U t o c l n , f«, 
solares d e » n Juan de Dios). 
A las 9 y 1.4.—Todas lai no-
ches cine al aire libre. Es-
trenos de películas. Baile en 
los intermedios. — tntrada 
-0 céntimos: 
G R A N P A R K . — (Alberto Agui-
lera, 6 »).—Bl recreo más có -
modo, fresco y elegante - K X ' 
ce en!es isiontos do sillas j 
bnt o.s.—M gmlioo cinema 
tógrafo. — Soo.edad d . m n -
guida.—Concierto por ban-
da mil itar. — Regalos, por 
sorteo, de juguetes y déci-
mos de lotería.—Entrada al 
parque, 20 cént imos los ni -
ños, 10.—Viernes moda. 
CIUDAD LINFAL.—De 7 í IJ 
de la noche: Kursial , Cam-
peonato de luchas greco ro. 
manas, Afr icm Dip, ciroii 
swing, tiro ai bLnoo, restau-
rant, oonoiertot. 
TRIANOM-PALACE.-(Al«al | 
20). -Secciones «ontinuaa dé 
cinematógrafo de 6 de Ia4^r. 
de á I I de la noolie.—Pro-
grama variado eula día con 
lai ül limas creaciones do las 
mejores casas—Freoiós po-
pularos. 
DEN AVENTE.—De 6 á 12 y 
1|4. — Sección continua dt 
cinematógrafo. — Todos loa 
dios estrenos. 
A los 12 —Qrtn motim'e infan 
til con regalo do juguotos. 
E L PARAISO.—Delicioso par 
que de reoreoi.—Cinemató 
grafo, b ndi militar, pati 
nei, anw-iennis ,oableaérea 
trinquete americano, tiro al 
{ blanco, eto. 
E l sitio más agradable deMa-
i drid). —farde, á las s iete¡no. 
| che, á las nueve y media. 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
j NES. — (Fuencarrai, 143). — 
| Boooiones todos los días de 
6 á 8 y l | 3 y de d á 12.—Ex-
I h ib io ión de cuantas noTeda-
\ des se crean en cinemaló-
j grafo.—Estrenos á diario. 
CINEMA I M P E R I O (Atochi. 
116.) — Sección continua de 
• inematógrafo al aire libre, 
de H á 12 y 1[2 de la noche.— 
Proyecciones g i g a n t e s e s 
agrandando las figuras tres 
veces su tamaño natural.— 
Estrenos diarios do películ a 
sensacionales. — Conciertos 
por la banda del batallón 
de cazidares de Madrid. 
E L POLO N O R T E . - (Circo 
ecuestre de verano, Puerta 
de Aiooh i). Compañía ecues-
tre, g imnást ica, norobátioa, 
eómioa y musical, bajo la di-
recc ión de D. Cándido Bár-
cena.—Bocciones á las 7, 9 y 
12 y 11.—En las secciones 
de la noche cinematógrafo. 
J A R D I N E S D E L BUEN R E T L 
RO.—(Entrada por la Puer a 
de Ilernani) —A las 9 y 1(3. 
Grandes conciertoi poc la 
banda municipil y bandas 
mil itaree.—Cinematógrafo y 
otras diversiones. 
C I N E M A T O G R A F O ATOCHA. 
(Frente á la calle de Carro* 
tus).—Sesión con inna el ai. 
re l ibre, de 9 á 1 do U no be. 
Concier.os por la banda del 
batallón de c izadores do Lie-
t ena —Exoe.ente b r, tiro al 
b lanco . -Cambio diario de 
pelieulcs con estrenos; do-
minaos y días feaiivos, con-
cierto do 6 á 8. 
EBTANQUH G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos les días de 
6 de la mañana hasta ano-
clieeido, pintorescos p >Beoi 
en vapores, cano >s, tendetm 
y bioicletat acuáticas y bar-
c s de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetes.—Precios muy mode» 
rados. 
f [ F R O N T O N C E X T H A L . - A laf 
4 y 1 |2 . -Pr imer partido, / 
t»0 tantos. — liuanitoy Villa 
ban . (rojos), contra Isidoro, 
Marquine^ y Charo ilde (azu-
les).—Sogun do, ú 8f tamos. 
Alienso y Millán (rojos), 
contra Egozcué y L ^ r r i n ga 
(azules). 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (112) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
por CARLOS DICKENS 
— i Prtrdiez i Vn diablo de descuento; 
tío quiero otra cosa en este momento— 
contestó el casquivano sacudiendo la ca-
beza de una manera burlesca. 
— E l dinero está escaso, señor Manta-
lini. 
--¡A quién se lo decís? ¡ O h l Si no 
estuviera tan escaso no me veríais aquí; 
os lo juro por los diablos, amigo Nic-
kleby. 
I/os tiempos son malos, y no sabe uno 
ya fie quién fiarse. Yo. por mí, no ten-
go necesidad de hacer negocios ahora, ó 
>nejor dicho, prefiero no hacer ninguno. 
—Pero, mi querido Nickleby, á un ami-
go como yo. ¡ Por mil diablos 1 
— A un amigo como vos... En fin, ¿qué 
jpagares Iracis ahí? 
--Dos. 
—¿A cuánto ascienden? 
— A una bagatela; á mi l ochocientos 
Jraneos. 
—¿A qué fecha? 
— A dos meses y días. 
—Enliorabucua dijo el usurero como 
lociemlo ufl sacrificio;—voy á tomarlos, 
)cro sólo por serviros, sabedlo bien, sólo 
M* serviros, pues ya os he dicho lo que 
iay; uo lo haría por nadie. 
—binchas gracias, amigo mío—conte^-
)tó el «toloiKirado.—Bieu ^abí« yo que. 
de todos modos me serviríais. ¿Para qué 
diablos es si n» la amistad? 
—Por la amistad solamente me arries-
go á tomarlos... á seiscientos francos de 
descuento. 
— j M i l diablos, amigo Nickleby i—ex-
clamó Mantalini, cuya cara se prolongó 
una vara á semejante escándalo. 
Aun os quedan mil doscientos francos— 
•—dijo tranquilamente el usurero.—¿Qué 
creíais? j Oh !, y aun han de ser las firmas 
de responsabilidad y aceptación. 
—Sois muy tirano, amigo Nickleby— 
contestó el otro en tono de reproche;—tira-
no como un diablo. 
— A ver, á ver las firmas—repitió Rodo-
fo extendiendo la mino en su impaciencia. 
—Las firmas son buenas. 
Y Mantalini le entreíró los documentos. 
—No lo son mucho—dijo el usurero;— 
pero, en fin, ya os he dicho que os servi-
ré y.. . ¿Aceptáis mis condiciones? Si las 
aceptáis, tendréis dinero en seguida. 
—¡ M i l diablos !—exclamó el otro pen-
sando en el exceso de la usura y esperando 
una rebaja.—Pero, amigo Nickleby, ¿no 
pudicráis?-.. 
—No, interrumpió el usurero—no pue-
do... 
—vSois duro como un cuerno del diablo, 
—¿Quei-éis dinero? Vedlo, tomadlo; 
aquí no se trata de haoer esperar, de i r 
á la c ü y á negociar los documentos con 
cualquiera otra persona sin garantía. 
¿Vale esto algo ó no? 
Y esto diciendo ej usureio removió al-
gunos papeles oue había sobre su mesa, ha-
ciendo sonar como casuaimente el dinero 
que guardaba en el cofrecillo de cuentas 
corrientes. 
E l ruido del metal tan querido de Man-
talini, decidió su irresolución, como espe-
raba el avaro, gran coitocedor de estos 
misterios, y sin más hablar se concluyó 
el negocio, reteniendo si usurero lo» do» 
pagarés y recibiendo el otro su dinero. 
Aun no había icabado de embolsarlo, 
cuando se oyó llamar á la puerta. 
Y ¿quién entró inmediatamente, previo 
anuncio de Newman Noggs? 
La Mantalini en persona, cuya presen-
cia allí puso en el mayor embarazo á su 
marido, el cual para evitar contingencias 
se apresuro á recoger sus monedas, 
— i ' A h ! , ¿anuí estás?—dijo la modista 
meneando la cabeza con aire de recon-
vención. 
—Sí, ülma mía, anuí me tienes á tus 
órdenes—contestó el tarambana poniéndo-
se en cuatro natas como un bruto para 
correr tras un escudo oue se le había es-
capado de las manos;—aquí me tienes, 
delicia de mi vida, ocupado en recoger 
una endiablada moneda de oro ó de plata, 
—Me das vergüenza—repuso la modis-
ta llena de indignación. 
—¡Yo te doy vergüenza, mujer adt>ra-
ble! Pero no; bien sé yo que todas esas 
palabras son de dulzura seductora, Y tú 
también sabes perfectamente que yo no te 
doy vergüenza. 
Cualesquiera que fueran las circunstan-
cias que habían abierto los ojos de la 
Mantalini, lo cierto es que en aquel mo-
mento el buen mozo se había engañado, 
contando sin roBt-rva con el afecto de su 
esposa. Esta, por toda contestación le lan-
zó una mirada de desprecio, y volviéndose 
á Rodolfo se disculpó de aquella inespera-
da visita. 
—La culpa es toda entera—dijo—de 
quien así me lleva y me trac con su mala 
conducta y proceder indigno. 
—¿Aludes á mí, delicioso jarabe de ana-
nas?—preguntó M- Mantalini. 
—¿A quién he de aludir sino á ti?—con-
téstó la modista.—Pero no lo permitiré de 
aquí en adelante; no, no quiero arruinar-
me por las dilapidaciones de un hombre. 
Rutenos.. M Nickleby. tendáis la bon-
dad de oir el nartido que estoy resuelta á 
tomar respecto de mi marido. 
—Yo á mi vez os suplico, señora—obje-
tó Rodolfo,—tengáis la bondad de no 
mezclarme á mí en cosas de vuestra exclu-
siva incumbencia. Eso debe arreglarse allá 
entre marido y mujer. 
—No, no quiero mezclaros en esto. Kl 
único favor que quiero nediros es recorda-
ros, caso necesario, la declaración que le 
hago aquí de mi firme voluntad y resolu-
ción—repitió la modista, dirigiendo á su 
esposo una mirada de cólera. 
—Pero ¡ cómo me mira !—exclamó el c;is-
qnivano;—i cómo me mira y me habla á 
mí, que estoy loco por ella; á mí, que me 
abraso en su amor con todo el fuego del 
diablo! Y ella me habla y mira así; ¡ élla 
que me ha subyugado con su fascinadora 
mirada ! ¡ Vaya un golpe para mi sensibi-
lidad I Pues bien, que ella se jacte tam-
bién de haberme precipitado en una deses-
peración de mil diablos. 
—No habléis de sensibilidad, caballero 
—dijo la modista tomando una silla y sen-
tándose con la espalda vuelta á su marido, 
—Vos sois, vos, quien no respetáis la 
mía. 
—¡Cómo!, bien mío; ¿yo no respeto tu 
sensibilidad? —dijo el Mantalini, 
—No—contestó secamente su mujer. 
Y á pesar de todas las lisonjas y zala-
merías del mentecato, la modista repitió 
otra vez no con expresión tan resuelta, 
que el esposo no pudo menos de inquie-
tarse. 
- ¡ Ay, amigo mío I-irexclamó la costu-
rera dirigiéndose al avd^o, que permane-
cía apoyado en su poltroiki con las manos 
por detrás, mirando á la íunable pareja 
con una sonrisa de desprecio harto visi-
ble.—¡ Ay , Sr. Nickleby !, las extravagan-
cias de este hombre no tienen ya límites. 
—Pero i es posible! ¡ Quién hubiera 
creído esto düo Rodolfo con sarcasmo. 
—¡Oh !, sí, amigo mío; esto es la ver-
dad, aunque parezca increíble—continuó 
diciendo la modista.—Yo soy la mujer más 
desgraciada del mundo, llena siempre de 
apuros, y abrumada de cargas y dificul-
tades. Y no es esto todo—añadió limpián-
dose los ojos:—esta misma mañana ha 
tenido la osadía de tomar de mi escritorio 
paíteles de importancia sin mi consenti-
miento, sin prevenírmelo siquiera. 
M . Mantalini lanzó un profundo sus-
piro y se abotonó el chaleco por precau-
ción. 
—Desde nuestras últimas desgracias— 
añadió la modista,—me he visto obligada 
á pagar muy caro á miss Knag su servi-
cio de testaferro para continuar mi co-
mercio, y no puedo absolutamente sos-
tener las prodigalidades y extravagancias 
de mi marido. Como.no tengo duda de que 
ha venido aquí directamente á convertir 
en dinero los papeles que me ha sustraí-
do; como vos. M . Nickleby, nos liabéis 
favorecido muchas veces, y nadie mejor 
que vos conoce el estado de nuestros nego-
cios, voy á haceros conocer también el 
partido que su conducta me precisa á to-
mar. 
M . Mantalini, colocado detrás de su 
mujer, ÍáÚt6 un nuevo suspiro, y por en-
cima del sombrero de la modista, ponién-
dose en el ojo derecho una moneda de 
oro á manera de lente, guiñó el izquierdo 
al usurero. 
Después de haber hecho este paso de 
comedia con una destreza admirable, vol-
vió á guardar su moneda y siguió lanzan-
do suspiros con todas las apariencias de 
un arrepentimiento creciente. 
La modista, viendo las señales de impa-
ciencia que se revelaban en el rostro de 
Nickleby, abrevió su relación, diciendo: 
— E n fin, para evitar perjuicios y dis-
gustos, ha tomado la resolución d« pensio-
uerlo. 
—¿De qué, amor mío?—preguntó el in-
teresado aparentando no haber compren-
dido. 
—Sí, señor—repuso la modista, mirando 
siempre á Rodolfo, núes por prudencia s« 
guardaba muy bien de mirar á su marido, 
cuyas gracias infinitas hubieran podido 
quebrantar su resolución;—sí, señor; de 
pensionarle. 
—¡ De pensionarme * 
— Y espero que, no faltándole nada n i 
casa, pura sus gastos menudos, pueda es-
tar muy satisfecho con mil escudos anttk* 
les. 
El casquivano, á quien no le desagra» 
daba la idea de la pensión, esperó á saber 
la cantidad de que en este caso podría 
disponer, y en cuanto oyó la cifra de lo3 
mil escudos, tiró al suelo su bastón y su 
sombrero, y sacando del bolsillo su pañue-
lo, encargó lo demás á su sensibilidad. 
Después de haber gemido con la sensv 
bilidad susodicha y con un dolor que par-
tía todos los corazones presentes menoí 
el de Rodolfo: 
—¡ Maldición !—exclamó de repente sal-
tando de su silla y volviendo á caer en ella 
para excitar los nervios de su mujer.— 
¡ Maldición!... Pero no, no; esto no pue 
de ser; es una pesadilla nlwminable, 
Y el Mantalini, tranquilizado con este 
ingeniosa suposición, cerró loa ojos come 
un hombre decidido á esperar con pacien-
cia el fin de un mal ensueño. 
—Pues yo encuentro muy juicioso el 
arreglo—dijo Nickleby con intención bur-
lona,—arreglo que evitará perjuicios v 
disgustos, á poco que se resigne viustm 
éépÓBo. como es de esprar de su seusetef 
y prudencia. 
—¡ M i l diablos que me lleven !—exclamó 
Mantalini abriendo los ojos al o i r la Vox 
del usurero.—No, no o» un s u e ñ o , es un^ 
tSt continmrád 
